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CONSTANTê: UNA PLAA CASTELLERA 
DE PRIMER ORDRE RESCATADA 
DE LÕOBLIT
7LYL-LYYHUKVP9VTL\
Amb la declaraci, per part de la Unesco, el passat mes de novembre del 2010 dels 
castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, sÕarribava al cim del reconeixement 
K»HX\LZ[HHJ[P]P[H[[HUUVZ[YHKHX\LLUZPKLU[PÄJHJVTHWVISLPLUZZP[\HKPUZKLSTHWH
del mn. 
rem molts els qui coneixem els valors que porta intrnseca lÕactivitat castellera 
¶S»LZMVYsJVTWLYHZZVSPY\UHÄ[HSHJHWHJP[H[PU[LNYHKVYHL[JL[J¶WLY~HX\LZ[YLJVULP-
xement a nivell mundial ha fet dÕaltaveu, fent arribar aquest missatge sobre els valors dels 
JHZ[LSSZHSZSSVJZTtZHSS\U`H[ZUV[HUZVSZNLVNYnÄJHTLU[ZPUV[HTItLUHSN\UZYHJVUZ
dins la nostra societat ms propera. 
Arran de lÕesmentada declaraci, no han estat pocs els qui sÕhan interessat pels 




vinculaci castellera de Constant al llarg del temps, ja que la poblaci seÕns presenta com 
\UHWSHsHHTI\UWLZLZWLJxÄJPTWVY[HU[HSZLNSL?0?PX\LTLYLP_[V[HSHUVZ[YHH[LUJP}
I ho hem fet resseguint totes les noticies que, a data dÕavui, sÕhan pogut localitzar 
referents a la presncia castellera a Constant. Per arribar a confegir aquest recull que avui 
presentem, val a dir que han calgut moltes hores i hores de recerca en la premsa escrita 
de lÕpoca de tot el pas Ðtal i com el lector podr comprovar en les cites exposadesÐ i 
JVTWSLTLU[HKHHTIKP]LYZLZHS[YLZMVU[Z¶HSN\ULZZVY[VZHTLU[ÄUZP[V[VYHSZ¶"[V[WSL-
gat grcies a la pacincia de diversos estudiosos i historiadors que son els que hi han es-
merat aquesta pila dÕhores. LÕesfor dÕuns i altres han fet possible aquest recull que, per 
la nostra part, hem reunit i hem aportat el nostre granet de sorra en un sol article per tenir 
totes les dades juntes i a lÕabast de la poblaci de Constant, del mn casteller i tothom a 
qui el tema li pugui interessar.
DÕaquesta manera hem pogut confegir i dibuixar la particular vinculaci de Constant 
vers els castells.
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Abans dÕiniciar aquest recull, escriurem quatre paraules per explicar Ðo recordar als 
qui el tema no li sigui aliÐ que lÕactivitat castellera prov de lÕevoluci dÕun ball anomenat 
de ÒValenciansÓ, present a les nostres places Ðque sapiguemÐ des del 1687 i que es va es-
tendre a moltes poblacions al llarg del segle XVIII. Bsicament, el ball consistia en una srie 
KLJVYLVNYHÄLZHWL\WSHS»S[PTHKLSLZX\HSZWLY~LYHS»HP_LJHTLU[K»\UHWL[P[H[VYYLV
castell de tres o quatre pisos. A part, es bastien pilars de dos o tres pisos que caminaven 
o eren esttics, segons el moment de la festa. A principis del segle XIX aquest ball va evo-
lucionar cap als actuals castells, bandejant les danses i centrant-se en les construccions, 
per mirar de fer-les ms altes. Tot sembla indicar que aquesta evoluci va tenir lloc a Valls, 
on va trobar el terreny assaonat, ja que la poblaci era dividida en dos bndols quan els 
castells van irrompre en la societat del moment. Aquesta dualitat va derivar cap a la rivalitat 
i, dÕaquesta manera, la torreta petita dels Valencians va crixer en qualitat i en nombre de 
WPZVZWHZZHU[KLSZZPZHSZZL[WPZVZKLSZZL[HSZ]\P[PÄUHSTLU[KLSZ]\P[HSZUV\WPZVZ
UN BALL DE VALENCIANS A CONSTANTê?
Ja hem dit que al llarg del segle XVIII son moltes les poblacions del nostre pas on 
sÕha documentat la presncia del Ball de Valencians. Una bona part dÕelles coincideixen 
NLVNYnÄJHTLU[ HTI S»nYLH [YHKPJPVUHS JHZ[LSSLYH ¶tZ HKPY*HTWKL;HYYHNVUH P 7LUL-
dsÐ per tamb sÕestn per altres comarques limtrofs, i dhuc en mbits ms llunyans. 
Aquests balls van anar desapareixen progressivament als inicis del segle XIX, donant pas 
HSHJVU[YHJ[HJP}KLSLZJVSSLZ]HSSLUX\LZVULZ]HUPU[LNYHYLSZHÄJPVUH[ZPLSZWYHJ[PJHU[Z
del ball local amb coneixements de tcnica castellera. 
Com veurem, a la primera notcia fefaent de castells a Constant Ð1852Ð ja es de-
UV[HX\LHSHWVISHJP}L_PZ[PH\UHNYHUHÄJP}"K»HS[YLTHULYHUVZ»LU[LUKYPHS»HU\UJPX\L
sÕhi fa. Noms per aquest fet, ens podrem plantejar la possibilitat que els constantinencs 
ja coneixien i participaven en lÕart dÕalar construccions humanes. Per aix ens interessa 
molt reproduir la descoberta que lÕhistoriador vilanov Xavier Gell va publicar fa poc (1) 
on explica com, en una visita del llavors bisbe de Tarragona Jaume Creus Mart (Matar, 
1760 - Tarragona, 1825) a la parrquia de Constant el 6 de mar del 1825, va deixar escrit 
el segent advertiment: ÒProhibimos severamente toda especie de bailes, castillos, repre-




La prohibici no era nova a les nostres comarques, ans al contrari, s de les 
ms contempornies que sÕhan trobat, ja que un advertiment semblant el trobem ja en 
una visita pastoral feta cent anys abans, el 1722, al Vendrell. De tota manera, el gruix 
principal dÕaquestes prohibicions estan datades entre el 1760 i el 1807(2) en una vintena 
llarga de poblacions situades dins lÕrea dÕactuaci del bisbat de Tarragona. En diverses 
(1) ÒCastells a les visites parroquials de Constant i Vila-secaÓ a O[[W!IHSSKL_PX\L[ZKL]HSSZ^VYKWYLZZ
JVT (26-8-2011)
(2) ÒNova descoberta sobre els orgens dels castellsÓ - Joan Bofarull Sol - Revista ÒCastellsÓ nm. 30 
NLULYMLIYLY
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dÕaquestes poblacions sÕha documentat activitat castellera, per en dÕaltres no. Per tant, 
OLTKLYLJVUuP_LYX\LLSML[KL[YVIHYHX\LZ[KVJ\TLU[UVJLY[PÄJHLUHIZVS\[X\LLZ
fessin castells a Constant el 1825, ja que el text podria correspondre a una transcripci 
dÕun altre text estndard que sÕutilitzaria com a model durant les esmentades visites 
pastorals.
En aquest sentit, potser fora convenient explicar que justament el capell de Cons-
tant, Gabriel Vilella, va deixar constncia en el llibre de visites de la parrquia, lÕoctubre 
del 1819, que sÕhavia extraviat lÕanterior llibre de visites que tenien a lÕarxiu. Llavors li va 
demanar al rector de Vila-seca, mossn Salvador Torres, que nÕencets un de nou co-
piant els textos de sis visites pastorals fetes a Vila-seca a les primeres pgines dÕaquest 
nou llibre de Constant, suposem perqu servissin de referncia i consulta en els quefers 
habituals de la parrquia. En aquestes visites pastorals fetes a Vila-seca tamb apareixen 
els advertiments de no fer castells ni altres activitats profanes que destorbessin la litrgia. 
=PSHZLJHP*VUZ[HU[xZVUK\LZWVISHJPVUZHTI\UHJLY[HWYV_PTP[H[NLVNYnÄJH¶\UZ
quilmetresÐ que tenen les seves festes majors a tocar: 1 dÕagost a Constant i el 3 dÕagost 
ÐInvenci del cos de Sant Esteve mrtirÐ a Vila-seca; dues proximitats que explicarien 
aquesta vinculaci entre ambdues parrquies. 
:PN\PJVTZPN\PWLYSHUVZ[YHWHY[]VSLTJYL\YLX\LLSZ[L_[VZYLÅLJ[PLUTxUPTHTLU[
la realitat de cada poblaci en el moment de la visita pastoral, i que, en el cas de Constant, 
HSTLU`ZL_PZ[PLUQHKHUZLZWVW\SHYZK\YHU[SLZMLZ[P]P[H[ZSVJHSZPX\PZHWZPÄUZP[V[LSZ
citats ÒcastillosÓ. 
1852, ANUNCI DÕUN CASTELL DE NOU
El primer castell de nou pisos es va completar per Santa Tecla, a Tarragona, el 1851. 
A lÕany segent, 1852, es descarrega el segon de la histria per Sant Joan a Valls. Era el 
24 de juny.
Els qui hem anat recollint informacions sobre les actuacions castelleres al segle XIX 
sempre ens ha sorprs que, poc ms dÕun mes de la diada vallenca sÕanunci que es tor-
nar a intentar un castell de nou durant la festa major de Constant, lÕu dÕagost.
Aquest anunci esdev, alhora, la primera notcia fefaent sobre castells a Constant. 
Dit dÕuna altre manera, s el primer cop que tenim documentat castells a la poblaci i ja 
es parla dÕalar-ne un de nou pisos, just quan feia deu mesos que sÕhavia aconseguit el 
primer de la histria i un mes desprs del segon. En aquest punt, ens sembla escaient 
recordar el raonament que hem fet en lÕanterior apartat, en el sentit que ens sembla obvi 
creure que a la poblaci existia ja un solatge casteller des de feia anys.
LÕanunci el recullen dues publicacions. Per una part el diari barcelon ÒEl Correo de 
BarcelonaÓ del 29 de juliol(3), i per altre part, el ÒDiario de VillanuevaÓ, de Vilanova i la Gel-
tr del dia 31. Fan referncia a les festes en honor al patr de la vila, Sant Feliu, pel dia 1 
dÕagost. El text est datat el 27 de juliol i diu: ¸(KLTmZOHIYmSVZIHSSZKL+PHISLZLSKLSZ
*HZ[LSSZKL=HSSZX\LOHYmUSH[VYYLKLU\L]LWLYZVUHZ`HKLTmZV[YHZ¹






de la festa major de Torredembarra del mateix 1852, que se celebra el 4 de setembre Ðcinc 
ZL[THULZKLZWYtZKLSHKL*VUZ[HU[x¶HÄYTHX\L¸el ao pasado (1851)ZLOPaVLU;HYYH-
NVUHSVJHZ[LSSKLUV\JVUZPKLYHKVOHZ[HLU[VUJLZJVTVPTWVZPISL+LZW\tZ`HZLOPaV
LU=HSSZ`LUHSNUV[YVW\U[V¹Aquest Òaltre puntÓ tamb ha estat concretat: es tracta del 
tercer castell de nou documentat de la historia, que va tenir com a escenari la ciutat de Vila-
nova i la Geltr el cinc dÕagost, tan sols quatre dies desprs de la festa major de Constant. 
Sigui com sigui, al nostre entendre, el que resta clar es que el primer cop que tenim 
UV[PJPHKLJHZ[LSSZH*VUZ[HU[xQHOVMHWLYSHWVY[HNYHUKLTVZ[YHU[X\LS»HÄJP}SVJHSLYH
prou slida i solvent. Llstima que no hagi quedat constncia del resultat dÕaquesta actua-
ci, quedant-nos amb el dubte de si realment es va provar lÕesmentat castell de nou pisos.
1877, LÕAJUNTAMENT HI PREN PART
LÕactivitat castellera havia sofert tamb, com tota la societat, els estralls de la tercera 
guerra carlina, ocorreguda entre el 1872 i el 1876, paralitzant qualsevol iniciativa. Per 
quan es va reprendre, ho va fer amb molta fora. El mateix 1876 es tornen a plantar cas-
tells de nou pisos a Tarragona i el 1877 trobem moltes actuacions castelleres en diverses 
poblacions de les nostres comarques. 
Ser el cas de Constant, on apareix la segona notcia de castells a la poblaci. 
/H]PLUWHZZH[HU`ZKLZK»HX\LSSHU\UJPKLJHZ[LSSKLUV\KLSPÄUZH]\PUPUN
ha trobat cap altre actuaci que ompli aquest buit de tota una generaci, deixant aquella 
primera notcia isolada i desconnectada de la resta. 
Dos diaris tarragonins ens anuncien la presncia dels vallencs a la festa major local. 
El primer en fer-ho fou ÒLa OpininÓ del 29 de juliol amb aquestes paraules: ÒHabr las 
J\HKYPSSHZKL?PX\L[ZX\LOHYHUZ\ZHYYPLZNHKHZ[VYYLZ¹. El segon, el ÒDiario de TarragonaÓ 
de dos dies desprs Ðel 31Ð on podem llegir: ¸:LOHSSHJVU[YH[HKHSHºJVSSHKLSZ*OPX\L[Z
KL=HSSZ»WHYHSL]HU[HY[VYYLZLUSHWVISHJP}U`K\YHU[LSVZHJ[VZVÄJPHSLZ¹(4) 
Pel primer text sembla que hagin estat contractades les dues colles vallenques Ð
Nova i VellaÐ per llegint el segon, sembla evident la vinguda dÕuna de les dues. 
9LJLU[TLU[S»OPZ[VYPHKVY]PSHUV]x?H]PLY.LSSOHHWVY[H[HSHOPZ[VYPVNYHÄHJHZ[LSSLYH
el resultat de la seva recerca entre les actes municipals de Constant durant el segle XIX. 




a part dÕajudar a la pinya i pujar en alguns castells ms o menys importants Ðdepenent 
de la qualitat del castellerÐ donaven suport logstic als xiquets, hostatjant-los a les seves 
(4) Miquel Trenchs i Mestre a ÒMiscelálnia Castellera anys 1850-1900Ó - Radio Capital de lÕAlt Camp, 
Valls, Maig 1989




lÕajuntament per ajudar a pagar despeses. I en altres, la contractaci anava a crrec de 
lÕerari municipal. Desconeixem el grau dÕimplicaci de lÕajuntament de Constant en aques-
ta festa major del 1877, tot i que, pel que hem llegit, sembla que fou total, en fer-se crrec 
de la vinguda dels castellers vallencs. 
Passada la festa, un cop ms ens hem de lamentar de no disposar del resultat de 
lÕactuaci dels Xiquets. Gell aporta una nota publicada al diari tarragon ÒLa OpininÓ (5) 
on es repassen diversos aspectes de la festa per obvia totalment parlar de castells; tal 
i com encertadament analitza Gell motivat per Òno considerar-ho del gust de la classe 
ILUWLUZHU[X\PTVUVWVSP[aH]HSHSLJ[\YHKLSLZW\ISPJHJPVUZ¹I es que, a diferncia dÕavui, 
en aquella poca els castells no era una activitat ben vista per tothom.
1878, ELS CASTELLS TENEN CONTINUìTAT
Ara si, no hem dÕesperar anys i anys per trobar una nova notcia. I es que amb la 
represa del 1877 sÕinicia una llarga tongada dÕactuacions a la vila, com veurem. Just en la 
propera festa major es torna a anunciar la vinguda dels Xiquets de Valls. El diari tarragon 
ÒLa OpininÓ del 30 de juliol anuncia que pel dijous u dÕagost ¸JVUJ\YYPYmUHSHÄLZ[HSVZ
?PX\L[ZKL=HSSZ¹
La presncia de la orquestra del sr. Oliva de Reus durant les funcions religioses 
deuria motivar el fet que lÕanunci de la festa major de Constant dÕaquell any tamb fos 
anunciada a la premsa de la capital del Baix Camp, concretament a la edici del dia 31 de 
juliol del ÒDiario de ReusÓ.
En canvi, entre la documentaci municipal, ja no apareix cap referncia a la con-
tractaci dels xiquets, com sÕhavia fet lÕany anterior. I es que un buidat dÕaquesta docu-
mentaci entre el 1863 i el 1893 ens ha posat al descobert que lÕajuntament no intervenia 
ni ajudava econmicament a lÕactivitat castellera, a excepci del 1877 que ja hem vist i 
el 1887, que ja comentarem. LÕerari municipal acostumava a sufragar les despeses de 
contractaci de lÕorquestra, lÕalmoina pel serm del capell i, alguns cops, lÕorganitzaci 
de curses dÕhomes Ðanomenades llavors com a ÒcossosÓÐ La resta anava a crrec de les 
societats i dels mateixos vilatans.
Pel que fa a lÕactuaci dÕaquest 1878, tampoc res no sabem del seu resultat.
1879, CASTELLS PER LA FESTA MAJOR DÕHIVERN
Fins ara hem anat desgranant noticies castelleres circumscrites, totes elles, dins la 
festa major dedicada al mrtir afric Sant Feliu, lÕu dÕagost. Per la vila compta Ðcom en 
moltes altres del nostre pasÐ amb una segona festa major, coneguda com festa major 
petita, dins la qual es reprodueixen alguns dels models de la gran. En el cas de Constant, 
lÕaltre festivitat sÕescau el 20 de gener en honor a Sant Sebasti, co-patr de la vila. 
Malgrat les inclemncies meteorolgiques prpies de la data, sÕhan localitzat diver-
ses noticies a la premsa de lÕpoca on es parla dÕuna festivitat prou reeixida i vigorosa, 
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amb la participaci de diferents elements del seguici popular prpies de les festes majors 
dÕestiu. Aquestes informacions, localitzades per Xavier Gell (6) sÕinicien ja el 1855, amb 
la presncia del Ball de Diables; continuant el 1871 amb gralles i el 1877 amb el Ball de 
Serrallonga i el de Sant Antoni Abat.
Arribats el 1879, la novetat seÕns presenta quan apareix una actuaci castellera 
entre els actes celebrats per lÕesmentada festa major dÕhivern. El ÒDiario de TarragonaÓ del 
dia 21 de gener, un cop passades les festes, no dona cap motiu pel dubte:ÓEn el vecino 
W\LISVKL*VUZ[HU[xZLOHUJLSLIYHKVJVU]HYPVZYLNVJPQVZWISPJVZ`M\UJPVULZYLSPNPVZHZ
SHZÄLZ[HZKL:HU(U[VUPV(IH[HU[LH`LY(19 de gener) y la de San Sebastian ayer (20 de 
gener) 3HJVSSHKLSZº?PX\L[ZKL=HSSZ»OHSL]HU[HKVH[YL]PKHZ[VYYLZHTIVZKPHZ`LULS
de ayer tuvo lugar la procesin correspondiente en honor del patrn del puebloÓ
*VUÄYTHKHSHUV[xJPHJHSKPYX\LTHSNYH[X\LLZW\N\PWLUZHYLSJVU[YHYPS»HJ[P]P[H[
castellera al segle XIX sÕestenia al llarg de tot lÕany. s evident que a lÕestiu es quan sÕhi 
concentrava la major part, per si convenia, els castells eren presents en qualsevol mo-
ment de lÕany, per desagradables que fossin les condicions climatolgiques. 
1879, CONSTANTê S PLAA DE CASTELLS DE NOU
Encadenant tres anys seguits Ði sumant-hi la presncia dels castells per Sant Se-
bastiÐ, aquesta festa major del 1879 esdev del tot especial per lÕactivitat castellera a la 
vila. La premsa vallenca recull lÕanunci dels actes de la festa major que es va publicar al 
diari tarragon ÒLa OpininÓ del dia 27 de juliol. Pertocant al castells, aquest cop les inten-
cions no poden esser ms clares: ¸;PLULUJVU[YH[HKHZSHZKVZJVSSHZKL?PX\L[ZKL=HSSZ
X\LSL]HU[HYmUSHZHYYPLZNHKHZ[VYYLZKL[YLZWPSHYZKLUV\¹DÕaquest contundent anunci 
seÕn fa ress, com hem dit, el ÒDiario de VallsÓ i ÒEl VallenseÓ del dia 29 de juliol i, tamb, el 
ÒDiario de TarragonaÓ de lÕendem, dia 30. 
3»L_WLJ[HJP}JYLHKH¶JVTOLT]PZ[ÄUZHX\H[YLW\ISPJHJPVUZ K\LZ]HSSLUX\LZ P
dues tarragonines) van inserir lÕanunci a les seves pginesÐ al voltant dÕaquesta actuaci 
rau en el fet que foren contractades les dues colles vallenques, la Vella i la Nova. Poder 
confrontar les dues agrupacions en la mateixa plaa era sinnim de bons castells. De 
sempre, les dues colles vallenques han rivalitzat a plaa. Per tant, la seva presncia aquella 
festa major del 1879, havia de comportar una bona exhibici.
No sabem si ha estat una casualitat o b fou el resultat positiu de lÕactuaci, el cas 
es que, aquest cop s, i per primera vegada, hem trobat la crnica post festa on explica 
com va anar el seu desenvolupament. 
No es tracta de cap informaci detallada ni, molt menys, complerta. Per tenint 
LUJVTW[LSHNHZP]LYPHHX\LLZ[n]LTHJVZ[\TH[ZÄUZHYHHSOVYHKLWHYSHYKLJHZ[LSSZH
Constant, les quatre ratlles que segueixen son dÕuna importncia cabdal per la particular 
histria castellera de la vila: ¸/HUJVU[YPI\PKVUVWVJVHSHHUPTHJP}UX\LOHYLPUHKVSH
(6) ÒDues crniques vuitcentistes a Constant per Sant Sebasti È (25-9-2011) i Ç Castells a Constant per 
Sant Sebasti i Sant Antoni Abat al segle XIX È Xavier Gell Cendra (29-9-2011) O[[W!IHSSKL_PX\L[ZKL]HSSZ
^VYKWYLZZJVT 
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estancia durante ambos dias (1 i 2 dÕagost)KLSHZKVZJVSSHZKL?PX\L[ZKL=HSSZX\LYP]H-
lizaron en levantar atrevidas torres, logrando levantar la de nueve pilares la colla conocida 
WVYSH=LSSH`]LYPÄJHUKVSH5\L]HSH[VYYLKLUVTPUHKHKLKVZWPSHUZKL]\P[¹(ÒDiario de 
TarragonaÓ 3 dÕagost)(7)
LÕalálicient que representa tenir a plaa les dues colles vallenques havia funcionat. 
No sabem si aquest fou el primer any en que la vila va veure castells de nou Ðrecordem 
lÕanunci del 1852Ð per est prou clar que en aquesta festa major del 1879 la poblaci de 
Constant es convertia merescudament en Òplaa de nouÓ, esdevenint una de les 15 privi-
legiades poblacions que, al llarg del segle XIX van veure construccions dÕaquesta alada. 
(Veure quadrant) 
Places de Castells de nou pisos al segle XIX
Nm.
ordre
Poblaci Data 1a noticia Motiu
1 Tarragona 23 de setembre del 1851 Santa Tecla - Festa Major
2 Valls 24 de juny del 1852 Sant Joan - Festa Major
3 Vilanova i la Geltr 5 dÕagost del 1852
M. Deu les Neus -Festa 
Major
4 Torredembarra 4 de setembre del 1852 Sta. Rosalia - Festa Major
(7) Ob.cit. ÒMiscelálnia CastelleraÉÓ pgs. 46 i 48
 
Retall del ÒDiario de TarragonaÓ 
del dia 3 dÕagost del 1879 on es 
pot llegir clarament que la colla 
Vella dels Xiquets de Valls hi va 




Poblaci Data 1a noticia Motiu
5 Reus 14 de setembre del 1856 Festes de la Misericrdia
6 Vilafranca del Peneds 30 dÕagost del 1860 Sant Flix - Festa Major
7 El Catllar 29 dÕagost del 1877 Festa Major
8 )YnÄT 25 de juliol del 1879 Festa Major
9 CONSTANTê 1 dÕagost del 1879 Festa Major
10 El Pont dÕArmentera 1 de setembre del 1879 Festa Major
11 Alcover 21 dÕoctubre del 1880 Fires dÕOctubre
12 La Riera 19 de juliol del 1881 Festa Major
13 Vila-seca 2 dÕagost del 1881 Festa Major
14 El Vendrell 6 dÕagost del 1881
Sant Salvador - Festa 
Major petita
15 LÕArbo 2 de setembre del 1883 Festa Major
<UHHSsHKHWLYHS[YLWHY[X\LJLY[PÄJHSHJH[LNVYPHKLSHWSHsHVUZ»OH]PLUHSsH[
ja que en la construcci dÕaquests castells de nou pisos es requeria de lÕajut dÕun gran 
UVTIYLK»HÄJPVUH[ZSVJHSZX\LJVTWSL[H]LULSNY\P_KLSLZJVSSLZ]HSSLUX\LZPZLUZLLSZ
quals no hagus estat possible el seu assoliment.
La crnica, a ms, ens concreta dos castells Ðsuposem que els ms importantsÐ i 
les respectives colles que el van assolir: la colla Vella completava el Òtres de nou amb fol-
reÓ Ðla ÒtorreÓ era sinnim de ÒcastellÓ, i el ÒcastellÓ era llavors el Òtres de...ÓÐ; mentre que 
la Nova completava el Òdos de vuit amb folreÓ. Com es pot observar, al llarg del segle XIX 
era freqent trobar lÕexpressi Òdos pilars de...Ó o Òquatre pilars de...Ó per assenyalar al 
Òdos de...Ó o Òquatre de...Ó, una elálipsi que el mateix us va originar per abreviar el nom de 
la construcci.
1880, TRES COLLES A PLAA?
Encadenant quatre anys seguits de castells a Constant, arribem a aquest any 1880 
on hi trobem un nou anunci sorprenent. Apareix a les pgines del diari tarragon ÒLa Opini-
nÓ del dia 30 de juliol: ÒHabr salva de morteretes, solemnes funciones de iglesia, collas 
KLSZ _PX\L[Z KL=HSSZ UV]H ` ]LSSH KPJPLUKVZLX\L [HTIPtU ZL JVU[YH[HYm SH KL4VU[-
blanch...Ó
*LY[HTLU[S»LZ[LSHKLS»HU`HU[LYPVYKL\YPHLUJHYHYLZWSLUKPYHSHTLT~YPHKLSZHÄJP-
onats un any desprs. Ara, per adobar-ho, es planteja la possibilitat dÕampliar la presncia 
castellera en tres colles: les dues rivals vallenques i una de Montblanc. En aquest sentit, 
cal explicar que la ciutat ducal possea colla prpia almenys des del 1871 Ðprimer any on 
son documentatsÐ i que, a partir del 1876 son ja dues les colles de Torraires Ðaix eren 
conegudes al segle XIXÐ existents a Montblanc, seguint lÕexemple de la dualitat vallenca. 
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Se sap que ambdues agrupacions van tenir una llarga trajectria en el temps, fent sortides 
fora de la seva poblaci. Per aix, no ens fa gens estrany aquest anunci si tenim en compte 
la seva condici de colles consolidades en el temps i en la seva activitat. 
(S[YHJVZHLZX\LHS ÄUHS SHWVISHJP}Z»OHN\tZWVN\[WLYTL[YLHX\LZ[HTHJYV
actuaci amb tres agrupacions a plaa. En aquest sentit, si llegim el ÒDiario de TarragonaÓ 
del dia 31, veiem com ja no apareixen citats els montblanquins: ÒPara hoy y maana tienen 
JVU[YH[HKHZ SHZKVZJVSSHZKL?PX\L[ZKL=HSSZX\L SL]HU[HYmUH[YL]PKHZ[VYYLZH SHZX\L
T\LZ[YHULZWLJPHSHÄJP}UKPJOVZ]LJPUVZ¹ Tot i aix, lÕanunci de la vinguda de les dues 
colles vallenques ja genera bones perspectives.
1881, PRIMER ESMENT EXPLêCIT DE CASTELLERS LOCALS
Per segon cop, la documentaci trobada ens aporta una actuaci castellera dins 
la festa major dÕhivern, que honora Sant Sebasti, el 20 de gener. Ja ens hi hem referit 
abastament en la primera ocasi, el 1879. 
Ara, dos anys desprs, tornem a trobar una notcia al ÒDiario de TarragonaÓ del 21 
de gener del 1881 (5) que ens aporta un nou i interessantssim element. El retall diu: ÒEn 
*VUZ[HU[xHU[LH`LY KLNLULYJLSLIYmYVUZL]HYPVZMLZ[LQVZLUVIZLX\PVm:HU(U[VUPV





havem pressuposat ja a lÕinici dÕaquest estudi, sobretot en els apartats referents al Ball 
de Valencians i a les actuacions del 1852 i 1879: que la poblaci atresorava diversos cas-
tellers locals, i que aquests no es limitaven a contractar als vallencs i fer pinya, si no que 
pujaven en els seus castells. La gasetilla anterior no dona marge al dubte: els castells els 
van alar ¸SVZº_PX\L[ZKL=HSSZ»`HSN\UVZHÄJPVUHKVZKLKPJOVW\LISV¹
Conscient dÕaquesta realitat, hem volgut posar noms i cognoms a aquests vilatans. 
,SYLZ\S[H[K»HX\LZ[WYVW~ZP[LSUVZ[YLHTPJSLJ[VYLS[YVIHYnHSÄUHSKLS[YLIHSS
Sense saber-ne el resultat de lÕactuaci, podem intuir una bona diada si tenim en 
compte que just 12 dies desprs les colles vallenques havien de fer un bon paper a les 
festes Decennals de la Candelera, que se celebren a Valls cada 10 anys, els acabats en u. 
La sortida a Constant els deuria anar com anell al dit per preparar i assajar els castells de 
Tn_PTHKPÄJ\S[H[HX\LLZ]HUHMYVU[HYLSKVZKLMLIYLYHJHZHZL]H![YLZPX\H[YLKLUV\
amb folre i el superb pilar de vuit amb folre i manilles.
1882, TORNEN ELS CASTELLS
Desprs de quatre anys seguits amb activitat castellera durant la festa major de 
Sant Feliu, hem de passar la edici del 1881 en blanc, on tan sols la premsa tarragonina 
parla que sÕha celebrat la festivitat amb tota normalitat. Repassant els nostres apunts ens 
adonem com, per aquells dies, a lÕEspluga de Francol Ð30 i 31 de juliolÐ havien contractat 
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els Xiquets per la seva festa major; el mateix que van fer a Vilabella lÕu i el dos dÕagost, i a 
Vila-seca els dies dos i tres dÕagost. Potser aquest calendari tan atapet va impossibilitar la 
vinguda dels vallencs a Constant.
Sigui com sigui, el 1882 s que estan anunciats: ¸/V`JLSLIYHZ\ÄLZ[HTH`VYHU\UHS
SH]LJPUH]PSSHKL*VUZ[HU[xmJ\`VÄU[LUKYmUS\NHYLUHX\LSW\LISVZVSLTULZM\UJPVULZ
YLSPNPVZHZ ` ]HYPVZ MLZ[LQVZW\ISPJVZOHIPtUKVZLJVU[YH[HKVWHYHLSSV SHJVSSH=LSSHKLSZ
?PX\L[ZKL=HSSZ¹(8) (ÒDiario de TarragonaÓ 1-8-1882)
La importncia dÕaquesta breu nota rau en el fet que torna a citar la colla Vella, ara 
sola, per fer lÕactuaci. Caldr seguir aquest detall per intentar determinar si existia alguna 
WYLMLYuUJPHKLSZHÄJPVUH[ZSVJHSZ]LYZHSN\UHKLSLZK\LZHNY\WHJPVUZ]HSSLUX\LZ[HSPJVT
passava en altres poblacions.
1883, ES TORNEN A ANUNCIAR CASTELLS DE NOU PISOS
Ens trobem, encara, en plena poca daurada dels castells, iniciada, com hem vist, 
el 1851 amb el primer castell de nou pisos de la histria. En la nota que publica el ÒDiario 
de TarragonaÓ del mateix dia u dÕagost, es torna a anunciar un castell de nou i la vinguda, 
novament, de les dues colles vallenques: ¸[VTHYmUWHY[LSHZKVZJVSSHZKLSZ?PX\L[ZKL
=HSSZ\UHKLSHZJ\HSLZZLWYVWVULOHJLYKLZW\tZKLZ\ZTmZKPÄJPSLZLQLYJPJPVZSHHYYP-
esgada torre de 9 pisos.Ó 
(TIHX\LZ[HU\UJPLZJVU[PU\HJVUÄYTHU[SHWSHsHKL*VUZ[HU[xJVT\UHKLSLZ
selectes de la zona tradicional on acostumava a haver-hi castells. Pel que fa al castell 
anunciat, creiem que no es cap altre que el tres de nou amb folre, tal i com hem argumen-
tat en lÕapartat corresponent al 1879.
LÕanunci convidant a la festa tamb es va publicar a ÒLa VanguardiaÓ i al diari ÒLa 
RenaixensaÓ de Barcelona el mateix dia u dÕagost.
1884, EL PROGRAMA DÕACTES AL COMPLERT
Fins ara hem tingut la dissort que les notes publicades a la premsa de lÕpoca eren, 
majoritriament, escasses en detalls. Els actes de la festa major eren resumits amb poques 
ratlles i ens privaven de conixer com era una festa major de Constant al complert, des-
glossat per dies, amb horaris, etc. 
LÕedici del 1884 te la particularitat de conservar publicat un minucis programa 
dÕactes al ÒDiario de TarragonaÓ del 31 de juliol. Per la nostra part, resseguirem aquest per 
copiar els moments en que els castells eren presents a la festa. No cal dir que qualsevol 
persona interessada a conixer ms detalls de la celebraci, noms ha dÕaccedir a lÕes-
mentat exemplar del diari tarragon. Aquesta puntualitzaci serveix, lgicament, per a la 
resta de noticies que anem desglossant en el present treball.
Els actes comencen el dia 31, per la viglia, on ja hi trobem activitat castellera: Ò(
SHZZLPZKLSH[HYKLYLJVYYLYmSHZJHSSLZKLSHWVISHJP}USHHJYLKP[HKHTZPJHKL=PSSHU\L]H
(8) Ob. Cit. ÒMiscelálnia CastelleraÉÓ pg. 66
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`.LS[YJVTW\LZ[HKLYLW\[HKVZWYVMLZVYLZ"SHZKVZJVSSHZKLº_PX\L[ZKL=HSSZ»JVUZ\Z
correspondientes dulzainas y tamborines...Ó 
A lÕendem, Sant Feliu, dia central de la festa, hi podem llegir: Ò(SYH`HYLSHSIHOHIYm








s a dir, resumint, que, almenys en aquesta edici, els castells hi van estar presents en 
tots tres dies de la festa, en un esquema participatiu totalment en consonncia amb el model 
de festa major del Camp de Tarragona i el Peneds dÕaquells anys del segle XIX. El fet de 
WHY[PJPWHYOPLU[V[Z[YLZKPLZHIVUHSHUVZ[YHHÄYTHJP}X\LH*VUZ[HU[xL_PZ[PHSSH]VYZ\UIVU
UVTIYLK»HÄJPVUH[ZX\LWYVWVYJPVUHYPLUHSZ]HSSLUJZ[V[LSULJLZZHYP¶OVZ[H[NLTLUQHYL[J¶
per quedar-sÕhi durant tota la festa. Uns trets sols reservats a places amb solera i tradici.
LÕanunci, un cop ms, de la presncia de les dues colles i amb els seus propsits 
dÕalar novament grans castells (tres de nou amb folre, dos de vuit amb folre i pilar de set 
HTIMVSYL[VYULUHYLHÄYTHY\UHWSHsHKLWYPTLYVYKYL
1886, NOVAMENT CASTELLS PER SANT SEBASTIË 
Des de la represa de notcies castelleres a Constant lÕany 1877, tot coincidint amb 
lÕacabament de la tercera guerra carlina Ðcom ja hem exposat al seu momentÐ cada any 
sÕhavien trobat dades a lÕentorn dÕaquesta activitat a la vila.
Ara per ens topem amb un any en blanc: el 1885. Aquest cop, per, lÕabsncia 
dels castells a les festes locals fou motivada per causes de fora major. A primers de juliol, 
procedent de Valncia i Castell, es va propagar una epidmia de clera per la banda de 
Tortosa que va afectar a bona part de Catalunya. En pocs dies, es van detectar casos a 
Sant Carles de la Rpita, Xerta i Ulldecona, estenent-se durant lÕestiu cap a altres poblaci-
ons com Tarragona, Vila-seca, Reus, Valls, etc. 
Davant dÕaquesta situaci, es van suspendre moltes festes majors, entre elles la de 
Constant.






Fou aix, doncs, com la festa major dÕhivern del 1886, i per tercer cop que tinguem 
documentat, sÕhi fan castells al mes de gener. El ÒDiario de TarragonaÓ del 15 de gener 
(9) Ob. Cit. ÒMiscelálnia CastelleraÉÓ pg. 74
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nada, cossos, etc. y un gran entoldado.Ó (5) Sense voler-ho, la festivitat va esdevenir pol-
mica pel fet de programar-hi balls, sense tenir en compte algunes veus que opinaven que 
¸[YH[mUKVZLKLKHYNYmJPHZmSVZ:HU[VZWVYLSMH]VYX\LUVZOHUKPZWLUZHKV¶es refereix 
al deslliurament del cleraÐ no es decorosa tal diversin.Ó 
Dels castells, per, enlloc ms seÕn parla.
1886, DE NOU LES DUES COLLES?
Acabem de veure, en parlar de la festa major dÕhivern dÕaquest any 1886, com lÕany 
anterior, 1885, les nostres comarques van patir els estralls dÕuna epidmia de clera que 
va obligar a suspendre moltes festes majors, entre elles la de Constant.
Restablerta la normalitat, els vens de la vila es van proposar organitzar una fes-








Entre les singularitats que havien de contribuir a enaltir la millor festa major feta mai 
ÄUZ SSH]VYZLYH S»HU\UJPKL SHJVU[YHJ[HJP}KLK\LZJVSSLZJHZ[LSSLYLZ\UHJPYJ\TZ[nUJPH
que a Constant ja lÕhem anat observant diversos cops, ja sigui mitjanant anuncis o cons-
tatant la seva visita, com s el cas del 1879.
El lector ja sÕhaur adonat que en la majoria dÕocasions no disposem de cap crni-
ca, ni carta ni res que ens expliqui algun detall del resultat de lÕactuaci castellera. Ja ens 
hem lamentat en lÕapartat corresponent al 1877. DÕaquesta, a priori, extraordinria festa 
major, tenim el testimoni dÕun ÒsenyoretÓ tarragon que, segons ell mateix reconeix, Òlos do-
TPUNVZZVUWHYHTxSVZKPHZLUX\LTmZTLHI\YYV`TLMHZ[PKPV¹ Casualment aquell 
any 1886, el dia central de la festivitat Ðu dÕagost, Sant FeliuÐ sÕesqueia en diumenge i aix, 
sens dubte, deuria promoure encara ms lÕassistncia de forasters a la vila. I entre ells la 
dÕaquest ilálustrat tarragon que es va desplaar a Constant per fruir de la festa.
Sota la inicial ÒXÓ, el nostre desconegut visitant publicava les seves impressions al 





Xavier Gell Cendra - O[[W!IHSSKL_PX\L[ZKL]HSSZ^VYKWYLZZJVT (8-1-2012)
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Posant aigua al vi, el nostre ignot informant en fa una descripci no massa afalaga-
dora de la festa, tot i reconixer la gran aglomeraci de forasters presents a la vila. I, de 
pas, noms parla de la presncia dÕuna colla castellera pel diumenge, quan ell hi va estar 
present. Aix si, s dÕagrair la concreci que fa, exposant que es tracta de la colla Vella de 
=HSSZ\UHHNY\WHJP}X\LQHS»OLT]PZ[HU\UJPHKHLSPJVUÄYTHKHSHZL]HWYLZuUJPHLU
altres ocasions. 
1887, LÕAJUNTAMENT TORNA A INTERVENIR
En lÕapartat corresponent a lÕany 1877 havem explicat de quina manera els ajun-
taments acostumaven a participar en la vinguda de les colles castelleres. En el cas de 
*VUZ[HU[x]uPLTJVTWLYWYPTLYJVWLSSSPIYLK»HJ[LZKLS»HQ\U[HTLU[YLJVSSPHVÄJPHSTLU[
aquesta participaci en la contractaci dels Xiquets de Valls. Tamb havem vist, quan 
parlvem del 1878, com aquesta participaci fou totalment espordica i allada, sense 
continutat en el temps. 
Arribats a aquest 1887, per, tornem a trobar als llibres dÕactes una segona refern-
cia sobre la contractaci dels castells per la festa major local. En la sessi del 24 de juliol hi 
consta el segent esment: Ò...di cuenta el Seor Presidente (Josep Torrens Golorons) ha-





Repassant ms documentaci municipal trobem com, efectivament, apareixen car-
regades les esmentades 50 ptes. al captol dÕimprevistos, que foren satisfetes el dia 4 
dÕagost Ðtot just passada la festaÐ a Francesc Sol Pamies, suposem que un vilat que 
deuria intervenir en la contractaci dels xiquets. 
Per situar aquestes 50 ptes. en el temps i en lÕmbit casteller, hem volgut recollir 
alguns dels imports que van cobrar les colles castelleres per aquells anys en altres pobla-
cions que van visitar:
%A Vilafranca del Peneds, per tres dies dÕactuaci i fent castells de nou, la colla 
Nova de Valls cobrava 1.050 pessetes el 1884.
%A Tarragona, per Santa Tecla del 1883, les dues colles vallenques van cobrar 250 
pessetes cada una per actuar dos dies amb castells de vuit.
%Al Vendrell, per Santa Anna del 1884 es pressuposten 400 ptes. si venen les dues 
colles vallenques.
%A Sitges, per la festa major del 1884 noms es donen 50 ptes., fent constar que 
es tracta dÕuna subvenci.
Per tant, a la vista dÕaquestes dades, es evident que amb 50 pessetes tan sols es 
sufragaria una part de les despeses de lÕactuaci castellera; la resta sÕobtindria mitjanant 
SLZHJ[\HJPVUZKH]HU[SLZJHZLZK»HSN\UZWLYZVUH[NLZILULZ[HU[Z¶X\LNYH[PÄJH]LUSHKL-
fernciaÐ i en els llevats de taula Ðquan es passava per les cases a demanar la voluntatÐ. 
(11) Xavier Gell Cendra a ÒEl VallencÓ-ÒEls castells als llibres dÕactes de ConstantÓ 25-2-2011
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Amb aquestes tres fons dÕingressos, els castellers es cobrien els jornals que podien haver 
perdut pel fet de deixar dÕanar a treballar per anar amb les colles, ja que les festes majors 
acostumaven a celebrar-se el mateix dia del sant, ja fos laborable o en diumenge. 
Podem mirar-ho encara dÕuna altre manera: el salari nominal mascul el 1887 era 
de 3,278 pessetes(12). Si van actuar dos dies, amb 50 pessetes es cobrien el jornal de 8 
persones i si actuaven un de sol, no arribava als 15 jornals. Molts pocs castellers per una 
poca encara esplendorosa i per una plaa de primer ordre, llavors. 
LÕacostumat anunci a la premsa el trobem, aquest cop, al diari tarragon ÒLa Pro-
vncia de TarragonaÓ del 27 de juliol i a ÒLa OpininÓ del 31, amb les mateixes segents 
paraules: ¸OHIYm\UHIYPSSHU[L M\UJP}U YLSPNPVZHLU SHX\LWYLKPJHYmLS4 0+VJ[VY+
(U[VUPV)HSZLSSZJHU}UPNV4HNPZ[YHSKLLZHTL[YVWVSP[HUHZHS]HZKLTVY[LYL[LZSHZJVSSHZ
KLSZ?PX\L[ZKL=HSSZ`IHPSLZWISPJVZ¹(13)
Tot i que amb ms ambigitat, sembla que aquest anunci tamb fa referncia a 
la presncia de les dues colles vallenques competint a la plaa, com els anys anteriors. 
En aquest cas, les aláludides 50 pessetes encara donarien per menys si sÕhaguessin de 
repartir entre totes dues. 
1890, SÕINICIA LA DECADéNCIA
Poc a poc, lÕactivitat castellera es va submergint en una lenta per inexorable de-
JHKuUJPH+P]LYZVZMHJ[VYZJVTHYHSHJYPZPHNYnYPHWYVK\{KHWLYSHWSHNHKLSHÄSÇSV_LYHH
les vinyes; la marxa de la gent cap a Barcelona i les ciutats del voltant, on les industries 
demanaven m dÕobra; o el canvi de costums de la societat, que veia els castells com 
una activitat anacrnica, dÕaltres temps i contraria a la modernitat, van fer que les colles 
anessin perdent suport social.
Places on la seva presncia era indiscutible, ara qestionaven la seva contractaci. 
Desconeixem per que no van venir a les festes majors de Constant del 1888 i 1889 (tot i 
que a lÕedici del 1888 la premsa tarragonina recull la desgrcia dÕhaver-se perdut gaireb 
tota la collita de ram), per es simptomtic que, a partir dÕaquests anys, la seqncia es 
vagi trencant cada cop amb ms freqncia. 
El ÒDiario de TarragonaÓ del 30 de juliol recull una nota on llegim: ¸:LNUZLKPJLSHZ
JVSSHZKL?PX\L[ZKL=HSSZ[VTHYHUWHY[LLUSHÄLZ[H¹Tamb van aparixer breus similars 
a ÒEl MercantilÓ i a ÒLa OpininÓ de lÕu dÕagost (13). Novament les paraules del cronista 
semblen voler indicar que encara hi havia la intenci de fer venir les dues colles vallenques.
1892, ELS CASTELLS, PROBABLES
Desprs dÕun altre any en blanc Ð1891Ð, el 1892 tornen a aparixer anunciats al 
programa dÕactes que va publicar el ÒDiario de TarragonaÓ del 27 de juliol.





Un programa fora detallat Ðtot i que no tan com el de lÕany 1884Ð, separant els 






castells. Es tracta dÕuna circumstncia molt estesa al segle XIX: la majoria de lletrats, gent 
de cultura, etc. no acostumaven a esser admiradors dels castells. Existeixen, bviament, 
diverses excepcions; noms cal resseguir la llista dÕescriptors, msics, historiadors, etc. 
que van incloure els castells en la seva obra ja al segle XIX. Per no era la norma. Ja nÕhem 
WHYSH[HSÄUHSKLS»HWHY[H[JVYYLZWVULU[HS»HU`
Si ens atenem a la informaci apareguda al diari ÒLa RenaixensaÓ de Barcelona del 
dia 8 dÕagost Ðs a dir, tan sols una setmana desprs de lÕanunci de ConstantÐ les colles 
vallenques passaven per un mal moment, ja que parla, sense embuts, de Òla disoluci de 
SHKHYYLYHJVSSHX\L»UYLZ[H3HJVSSH]LSSHX\LLZ[H]HTP[QKLZVYNHUP[aHKHSHUV]HQHOV
LZ[mKLS[V[[VYUHYnmVYNHUP[aHYZLJVTWSL[HTLU[¹5VLZ[YHJ[HK»\UHKPZZVS\JP}KLÄUP-
tiva, car aviat es tornen a trobar noticies de la seva activitat, per si que demostren ja un 
estat de declivi ms que evident.
1893, DARRERA NOTêCIA DE LA FESTA MAJOR PETITA
Fins aqu hem pogut comprovar com a la festa major petita que honora a Sant Se-
basti i, tamb a Sant Antoni Abat, sÕhi havia encabit una actuaci castellera en diverses 
VJHZPVUZ9LJHWP[\SHU[KPYLTX\LÄUZHYH[LUPTUV[PJPLZKLJHZ[LSSZH SLZLKPJPVUZKLS
1879, 1881 i 1886.
El captol corresponent a aquesta festivitat lÕhem de cloure aquest 1893, on sÕha 
SVJHSP[aH[SHKHYYLYHKHKHJVULN\KHÄUZHYH3HPUMVYTHJP}tZL_[YL[HKL¸,S*VYYLVKLSH
ProvinciaÓ, de Tarragona, del 10 de gener, on sÕanuncia que Òen el programa de los festejos 
WYVMHUVZÄN\YHUJHZ[PSSVZKLM\LNVZHY[PÄJPHSLZJ\JH|HZ[VYYLZWVYSHJVSSHKLSZº?PX\L[Z
KL=HSSZ»L[JL[J¹(6)
LÕacabament de noticies coincideix en lÕinici de la decadncia de lÕactivitat. Potser 
algun dia apareguin dades noves per s evident que el declivi va fer desaparixer del ca-
lendari casteller a moltes actuacions; les primeres a caure foren les que tenien una menor 
[YHKPJP}PKLZWYtZÄUZP[V[]HUJH\YLKLSJHSLUKHYPHJ[\HJPVUZX\LZLTISH]LUPUKPZJ\[PISLZ
1895, UN ALTRE PROGRAMA DÕACTES DETALLAT
1HLUZOPOLTYLMLYP[LUWHYSHYKLSKLSHKPÄJ\S[H[KL[YVIHYW\ISPJH[HSHWYLT-
sa del moment un detallat programa dÕactes de la festa major gran, ja que, en la majoria 
(14) ÒLa Colla Vella dels Xiquets de Valls va actuar dos cops a Vilanova i la Geltr el 1892Ó - Xavier Gell 
Cendra a ÒDiari de VilanovaÓ 7-12-2001
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de casos, lÕanunci es resolia amb quatre ratlles ms o menys explicatives dels actes que 
sÕhavien preparat. Onze anys desprs dÕaquella extensa relaci, apareix una altre amb una 
gran riquesa dÕinformaci.
Aquest cop, la publicaci on sÕhi va encabir fou el ÒDiario del ComercioÓ de Tarra-
gona a lÕedici del 28 de juliol. La rellevncia que aquest mitj hi dedica potser rau en el 
fet que la festa major dÕaquell 1895 estigus organitzada per lÕajuntament. Llegim, textual-
ment que la festa ¸YL]LZ[PYmLZ[LH|V[VKHSHZVSLTUPKHKWVZPISLW\LZLZKLLZWLYHYX\L
as ser, tanto ms habiendo tomado  su cargo la organizacin de los regocijos el digno 
(`\U[HTPLU[VKLHX\LSW\LISVX\LOHJVUMLJJPVUHKVLSZPN\PLU[LWYVNYHTH¹(15) 
La programaci dÕactes abraa tres dies Ð31 de juliol, 1 i 2 dÕagostÐ amb un model 
festiu gaireb calcat al dÕonze anys abans. Era, bviament, el model dels pobles i viles del 
Camp de Tarragona i del Peneds durant el segle XIX i bona part del XX i, en essncia, el 
que actualment encara perdura per les nostres poblacions.
Pel que fa a lÕactivitat castellera, a la viglia Ðdia 31 de juliolÐ ÒPor la tarde recor-
YLYmUSHZJHSSLZSVZº_PX\L[ZKL=HSSZ»SL]HU[HUKVHYYPLZNHKHZ[VYYLZ¹ El dia central de 
la festa Ðu dÕagost, Sant FeliuÐ ¸(SHTHULJLYZHS\KHYmUHS]LJPUKHYPVJVUZ\ZKPHUHZ
`ºTH[PUHKHZ»SHZTZPJHZ`SHZNYHSSHZ"mSHZKPLaLTWLaHYmUSVZKP]PUVZVÄJPVZ*VU-
JS\PKHLZ[HJLYLTVUPHSVZº_PX\L[ZKL=HSSZ»LQLJ\[HYmUZ\ZQ\LNVZKLM\LYaH`LX\PSPIYPV
en la Plaza de la Constitucin.Ó I, encara, a lÕendem, Òse repetirn los mismos festejos 
X\LLSKPHHU[LYPVY¹
Tres dies de castells, doncs, on la seva ubicaci en la festa queda totalment pauta-
da dÕacord amb els estndards establerts a les festes majors de les nostres viles. 
1896, UN NOU ANUNCI DÕACTUACIî
El que sap greu es que, desprs de dedicar-hi un bon espai a les pgines de la 
premsa anunciant la programaci, no sÕhi dediqui ni una ratlla a explicar mnimament com 
sÕha desenvolupat la festivitat. Aix es el que ha passat a lÕany anterior i es el que passa 
aquest 1896. I molts dÕaltres.
Novament el ÒDiario del ComercioÓ de Tarragona, en la seva edici del 31 de juliol, 
seÕn fa ress dels actes programats per la festa major, si be aquest cop amb molt menys 
profusi de detalls, seguint la lnia de la majoria de gasetilles. Tot i aix, apareixen els nostres 
castells amb les segents paraules: ¸;HTIPtUUVZOHUKPJOVX\LOHUZPKVJVU[YH[HKVZSVZ
º_PX\L[ZKL=HSSZ»WHYHX\LSL]HU[LUZ\ZHYYPLZNHKHZº[VYYLZ»¹(15)
)LUWVJH JVZH KVUJZ [YL[ KL SH ZLUaPSSH HUV[HJP} X\L JLY[PÄJH ¶HP_~ ZP¶ X\L
els constantinencs continuen encabint lÕactivitat castellera a les seves festes i en una 
seqncia prou important des de lÕacabament de la guerra carlina el 1876: dels 20 
anys compresos entre el 1877 i aquest 1896 noms cinc romanen en blanc, els altres 
quinze tenim, com a mnim, informaci i, alguns anys, per partida doble (festa major 
petita i gran).
 ¸*HZ[LSSZ H*VUZ[HU[x H ÄUHSZKLS ZLNSL?0?¹  ?H]PLY.LSS*LUKYH H O[[W!IHSSKL_PX\L[ZKL]HSSZ
^VYKWYLZZJVT
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1900, UNA CRñNICA CASTELLERA DES DE LA DISTËNCIA
Fins ara, els cinc anys que romanen en blanc quedaven inserits en perodes ms o 
menys llargs de presncia castellera a la vila. Recordem el 1885 ÐlÕany del cleraÐ el 1888 
i 1889 Ðdos anys seguitsÐ, el 1891 i el 1894. Ara, per ens hem de saltar tres anys de cop 
sense cap informaci castellera (1897, 1898 i 1899) presagi i evidncia que la davallada 
dels castells sÕanava accentuant inexorablement.
Arribats a aquest any 1900, i contrriament a bona part dels anys anteriors, on 
trobem lÕanunci a la premsa per, desprs, no en sabem res ms un cop passada la 
festa, ara s justament el contrari: sense que sÕhagi trobat cap anunci previ, apareix una 
extensssima crnica explicant el desenvolupament de la festa major dÕestiu en honor a 
Sant Feliu.
La informaci apareix, un cop ms, al ÒDiario del ComercioÓ a lÕedici del 3 
dÕagost, just passada la festivitat (15) i s redactada a manera de carta al director per 
un ignot corresponsal que ens atrevim a vincular-lo directament amb la poblaci si ens 
atenem a un parell dÕevidncies: la primera s que just el mateix any dÕinici de lÕesmen-
tada publicaci ÒDiario del ComercioÓ Ðel 1895Ð, les referncies a la vila son constants 
a les seves pgines, com ja hem anat veient i com anirem observant encara ms enda-
vant; i lÕaltre per que en el text dÕaquest 1900 parla en primera persona (Ònos hall  los 
constantinenses...Ó).
Sigui com sigui, el cas es que lÕactivitat castellera apareix dins lÕextensa carta publi-
cada a lÕesmentat diari tarragon. I ho fa situant-la en el decurs de la festa, explicant el seu 
rol, per obviant detalls que haguessin estat del nostre inters. Vegem-ho. 
El dia principal, u dÕagost, va comenar ¸SH ÄLZ[HTH[\[PUH JVULS ZHS\KVKL SHZ
[xWPJHZºK\SaHPUHZ`[HTIVYPSLZ»X\LQ\U[VJVUSVZº_PX\L[ZKL=HSSZ»YLJVYYPLYVUSHZJHSSLZ
del pueblo y levantaron frente de las casas de muchos propietarios, atrevidas torres, cuyo 
TtYP[VLZJVZ[\TIYLZLY YLJVTWLUZHKVWVYHX\tSSVZVMYLJPtUKVSLZ\U SPNLYV YLMYLZJV}
desayuno.Ó (IHUZKLJVU[PU\HY]VSLTYLTHYJHYKLS»HU[LYPVY[L_[SHJVUÄYTHJP}K»HSS~X\L
ja havem comentat a lÕapartat corresponent al 1887, quan hem analitzat la forma en que 
LZÄUHUsH]LUSLZJVSSLZJHZ[LSSLYLZHSZLNSL?0?WLYX\uJYLPLTX\LLSZJHZ[LSSLYZZ»LUK\PLU
alguna cosa ms que un lleuger refresc o un esmorzar en algunes de les cases benestants 
que visitaven. Potser el nostre ÒcorresponsalÓ vivia en una dÕaquestes cases...
LÕaltre esment el trobem, lgicament, un cop acabada las missa del mateix dia 
central i de lÕendem: ¸(SHZHSPKHKLSVÄJPVKP]PUVKLSHTPZH`MYLU[LmSHJHZHKLSH]PSSH
LUHTIVZKxHZ SVZº_PX\L[ZKL=HSSZ» SL]HU[HYVUZ\ZHJVZ[\TIYHKHZ[VYYLZ"`H\UX\L]H




su vida.Ó El pargraf, escrit per una persona culta, obvia detalls propis de lÕactivitat caste-
llera, com ara la colla actuant, o els castells bastits; per dibuixa un punt de vista que des 
de feia ja uns quants anys anava arrelant dins aquest segment de la societat: ressaltar la 
vessant perillosa dÕalar castells. 
Aix a banda, tamb es prou important observar la comparaci que fa lÕautor de la 
carta entre castells i esports, en una poca en que els segons comenaven a irrompre amb 
fora al nostre pas. Com a exemple esmentarem el futbol, amb la creaci del primer club 
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Ðel PalamsÐ, el 1898 o el F.C. Barcelona lÕany segent. Sense tenir-ne la certesa absoluta, 
volem indicar que molt probablement estem davant el primer text que vincula esports amb 
JHZ[LSSZ7VJKLZWYtZLS HS=LUKYLSSLZX\HSPÄX\LULSZJHZ[LSSZJVT¸ LSZHS]HQLºZWVY[»¹
en la mateixa lnia que el nostre desconegut corresponsal.
1903: BONA FESTA MAJOR GRËCIES A LA SUBSCRIPCIî POPULAR
Entrem al segle XX amb dos anys ms en blanc Ð1901 i 1902Ð i arribant al 1903 
on, per iniciativa popular, els vens van formar una comissi encarregada de buscar cabals 
Z\ÄJPLU[ZWLYVYNHUP[aHY\UHSS\{KHMLZ[HTHQVYLUOVUVYHSWH[Y}KLSH]PSH
La notcia lÕavana, un cop ms, el ÒDiario del ComercioÓ tarragon del u dÕagost 








que lÕanunci de lÕactuaci castellera es va complir, malgrat lÕabsncia total de detalls. En 
referncia al dia central, diu el diari: ¸+\YHU[LLSKPHZLJLSLIYHYVUKPMLYLU[LZMLZ[LQVZWVW\-
SHYLZLU[YLV[YVZSVZ?PX\L[ZKL=HSSZX\LSL]HU[HYVUZ\ZH[YL]PKHZ`HYYPLZNHKHZ[VYYLZ`SH
ZLYLUH[HX\LZLLMLJ[\}WVYSHUVJOLMYLU[LmSH*HZHKLSH]PSSH¹ (16)
1904, COINCIDéNCIA AMB LA FESTA MAJOR DE SABADELL
(IHUZKL Q\Z[PÄJHYLS YLKHJ[H[KLS [x[VSK»HX\LZ[HWHY[H[YLJVSSPT SHIYL]xZZPTHYL-
ferncia que la premsa tarragonina fa de la festa major de Constant dÕaquest any 1904. 
Apareix a ÒLas NotciasÓ de lÕu dÕagost i anuncia que aquest mateix dia, ¸HSZHSPYKLSVÄJPV
SVZº?PX\L[ZKL=HSSZ»SL]HU[HYmUZ\ZH[Y]PKHZ[VYYLZMYLU[LmSH*HZH*VUZPZ[VYPHS¹
<UHU\UJPX\LTHSH\YHKHTLU[PJVTLU[HU[LZVJHZPVUZUVOHX\LKH[JVUÄYTH[
per cap altre document. 
Ara s, volem explicar la relaci de la festa major de Sabadell amb la de Constant, 
per que ens aclarir algun detall pel que fa als castells. Totes dues poblacions tenen com 
a patr el mateix sant mrtir, Sant Feliu, tot i que, curiosament, a Sabadell s conegut com 
a Sant Flix i a Constant com a Sant Feliu. Fins el 1974, els sabadellencs celebraven la 
festivitat el mateix dia del sant Ðu dÕagostÐ. A partir del 1979 es va instituir comenar les 
festes el primer divendres de setembre, tal i com es fa en lÕactualitat. 
 Les primeres notcies dÕactuacions castelleres a Sabadell arrenquen dÕaquests 
anys. Concretament el 1900 i el 1904 es parla de la vinguda dels ÒXiquets de VallsÓ pels 
 ¸,SZ KHYYLYZ JHZ[LSSZ H*VUZ[HU[x¹  ?H]PLY.LSS*LUKYH  O[[W!IHSSKL_PX\L[ZKL]HSSZ^VYKWYLZZ
JVT
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dies 1 i 2 dÕagost.(17) Son dos anys en que, casualment, tamb tenim noticies castelleres a 
Constant, en els mateixos dies. 
En aquella poca els castells eren coneguts genricament amb el nom de ÒXiquets 
de VallsÓ malgrat que, a voltes, no pertanyien a aquesta poblaci. Era un nom genric per 
HUVTLUHYS»HJ[P]P[H[WLY~X\LUVYLÅLJ[PHLSSSVJK»VYPNLUKLSZHJ[\HU[Z+H]HU[K»HX\LZ[H
premissa, hom es preguntava quina agrupaci va anar llavors a Sabadell. LÕhistoriador vila-
nov Xavier Gell(18) ja es va posicionar clarament a favor de la colla dels Xiquets de Grcia, 
tenint en compte que el 1907 existeix documentaci que acredita amb tota claredat la 
seva presncia a la co-capital del Valls Occidental, entre altre informaci posterior.
Ara, desprs de localitzar activitat castellera a Constant els mateixos dies dels anys 
 P LS[LTHLUZZLTISHTtZX\LYLZVS[0KLWHZZHKHJVUÄYTHYX\LLSZ_PX\L[Z
presents a Constant havien dÕesser, com sempre, vallencs o, com a molt, amb lÕajut dÕal-
guns tarragonins. 
1905, DUES COLLES DE XIQUETS?
Abans de la publicaci dÕun detallat programa dÕactes, la premsa tarragonina avan-
a algunes pinzellades de tot all que ms hi destacar en ell: ¸(KLTmZKLSHZM\UJPVULZ
YLSPNPVZHZX\LZLJLSLIYHYmUJVUNYHUWVTWH`L_WSLUKVYOHIYmSHZJVSSHZKLSZ_PX\L[ZKL
=HSSZJVZVZJ\JH|HZ`V[YHZT\JOHZKP]LYZPVULZWISPJHZ¹(ÒDiario de TarragonaÓ 30-7 i 
ÒHeraldo de TarragonaÓ 1-8) (16)
Pel redactat que hem llegit, sembla que el cronista vulgui anunciar la presncia, 
novament, de dues colles castelleres. s un text que ens recorda als que hem llegit en 
els apartats corresponents al 1887 i 1890, per que, al igual que en els dos esmentats 
HU`ZUVLUZOHLZ[H[WVZZPISLJVUÄYTHYUPKLZTLU[PY3HW\ISPJHJP}ZLUJLYHKLSWYVNYHTH
dÕactes Ðprou complert i detallatÐ tampoc ens aporta res de nou: ¸+PH¢(NVZ[V7VY
la maana recorrern las calles de la poblacin las tipicas dulzainas acompaando a los 
*OPX\L[ZKL=HSSZX\L SL]HU[HYmUH[YL]PKHZ [VYYLZ ( SHZKVJL SVZ*OPX\L[ZKL=HSSZ
elevarn frente a las Casas Consistoriales sus arriesgadas y atrevidas torres.Ó (ÒDiario del 
ComercioÓ 30-7) (16)
 Incidint en lÕaspecte de si la vila va veure encara dues colles competint aquella 
festa major del 1905 ens topem amb un argument favorable a creure que s, i amb un 
altre de desfavorable. Comenant pel favorable, hem de recuperar un pargraf de la 
crnica que el 1900 el corresponsal va publicar al ÒDiario del ComercioÓ i de la qual ja 
nÕhem donat bona compte al seu moment. En aquella extensa carta es constatava una 
realitat social: ÒComo muchos pueblos, los jvenes de sta han formado siempre y for-
man dos bandos  partidos en lo referente  baile, llegando muchas veces  tal punto 
LSLU[\ZPHZTVYLPUHU[LLU[YLLSSVZ¶SmZ[PTHKLUVKLTVZ[YHYSVLUV[YHZJVZHZKLTH`VY
\[PSPKHK`]HSxH¶X\LUV[LTLUJHZ[PNHYZ\IVSZPSSVWHY[PJ\SHY`T\`WYPUJPWHSTLU[LLSKL
Z\ZWHKYLZWHYHWVKLYJVU[YH[HY\UHI\LUHVYX\LZ[H¹Una divisi, efectivament, pre-
(17) ÒCastells a Sabadell abans de la Guerra CivilÓ - Marta Ibaez a ÒEls SeballutsÓ Butllet dels Castellers 
de Sabadell, Abril del 1996


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sent en moltes poblacions de les nostres comarques, grcies a la qual va possibilitar la 
presncia de dues colles castelleres contractades per un i altre bndol a les places amb 
una forta tradici. Aqu noms parla dÕorquestres, per, algun cop la rivalitat va derivar 
cap al terreny casteller? 
En canvi, en lÕargument desfavorable, hem de tornar a recordar que lÕactivitat cas-
tellera estava immersa en un declivi que sÕanava accentuant a mida que ens endinsem al 
segle XX. 
1908, LA FI DÕUNA éPOCA
La notcia del 1908 s, a hores dÕara, la darrera localitzada a Constant dÕaquesta 
poca. s tanca, aix un perode de 31 anys (del 1877 al 1908) amb una constncia i una 
gran quantitat dÕinformacions que evidencien la excelálncia de la plaa en el panorama 
casteller de lÕpoca. Remetem al lector al quadre adjunt, on es compara la vila amb les 
altres poblacions amb activitat castellera, per adonar-seÕn de la importncia que va tenir la 
vila en el transcurs de lÕesmentat perode. 
Ara per, i seguint lÕestela de moltes altres poblacions, la vila deixava dÕencabir-hi 
els castells en la seva activitat festiva. Copiem les paraules de Xavier Gell: ÒEls castells 
van esvanir-se a Constant en sintonia a la desbandada general arreu del territori. Per 
SHJVUÅ\uUJPHK»\UJVUQ\U[KLMHJ[VYZZVJPHSZWVSx[PJZPLJVU~TPJZ7LY~ZVIYL[V[WLY
lÕaposta del poble ras, el consumidor i el responsable principal de les comparses dels 
ZLN\PJPZKL MLZ[HTHQVYWLYK»HS[YLZVWJPVUZ SKPX\LZ P MLZ[P]LZ 3LZWYVWVZHKLZWLY
la burgesia, la classe social emergent. On el poble ras sÕemmirallava, gels del seu 
HZJLUZ:LZZPVUZSP[LYnYPLZKLIHSSKLZVJPHIPSP[H[ZHYKHULZVLZWVY[Z¹DÕaquesta 
nova realitat, la vila de Constant no en seria aliena, relegant lÕactivitat castellera en 
lÕoblit.
Diversos diaris ÐÒDiario de TarragonaÓ del 30 de juliol, ÒDiario de ReusÓ del 31 i ÒLa 
CruzÓ de lÕu dÕagostÐ van encabir-hi a les seves pgines la segent darrera noticia, quan 
exposen els actes principals de la festa major gran: ÒSe cuenta adems con las tpicas 
K\SaHPUHZJVSSHZ]HYPHKVZJVZZVZM\LNVZKLHYPÄJPVZYL[YL[HZZLYLUH[HZ`V[YVZT\JOVZ
festejos.Ó 
Sense explicitar lÕexpressi ÒXiquets de VallsÓ volem creure que la paraula ÒcollasÓ fa 
referncia als castells, amb el detall dÕhaver estat escrit en plural, tal i com sÕhavia redactat 
lÕanterior noticia del 1905.
Aquest any 1908 fou, precisament, el darrer que els vallencs coronaven el quatre 
de vuit Ða Vilafranca, per la seva festa majorÐ. Haurien de transcrrer 24 anys Ðel 1932 a 
lÕArboÐ per veureÕl recuperat del seu repertori. Perduts els castells de vuit pisos, doncs, 
les colles vallenques maldaven pels castells de set bsics, com ara el tres i el quatre de 
set. Les construccions superiors Ðtret dÕalgun espordic quatre de set amb agullaÐ van 
KLZHWHYuP_LYKLSLZUVZ[YLZWSHJLZÄUZHSZPUPJPZKLSHKuJHKHKLSZHU`Z
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POSICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
1876 X X X X X X X X X X X X
1877 X X X X X X X X X X X X X  X X
1878 X X X X X X X X X X X X X X X X
1879 X X X X X X X X X X X X X X X X
1880 X X X X X X X X X X X X X X X X
1881 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1882 X X X X X X X X X X
1883 X X X X X X X X X X X X X X X
1884 X X X X X X X X X X X X
1885 X X X X X X X X X
1886 X X X X X X X X
1887 X X X X X X X X
1888 X X X X X X
1889 X X X X X X X X
1890 X X X X X X X X X X
1891 X X X X X X X X
1892 X X X X X X X X X X X X
1893 X X X X X X X X X
1894 X X X X X X X X X X
1895 X X X X X X X X X X X X X
1896 X X X X X X X X X X X X X
1897 X X X X X X X X X X X
1898 X X X X X X X X
1899 X X X X X X X X X X X X X
1900 X X X X X X X X X X X X X
1901 X X X X X X X X X X X X
1902 X X X X X X X X X X X X X
1903 X X X X X X X X X
1904 X X X X X X X X X X X
1905 X X X X X X X X X X X
1906 X X X X X X X X
1907 X X X X X X X X
1908 X X   X X X
1909 X X X X
1910 X X X X X X X X
1911 X X X X X
1912 X X X X X X
1913 X X X X X  X X X
1914 X X X X   
1915 X X X X
1916 X X X X X X X
1917 X X X X X X
1918 X X X X
1919 X X  X X
1920 X X X X X X
1921 X X
1922 X X X X X X
1923 X X X X X X
1924 X X  X
1925 X X X X
TOTAL 49 39 36 36 34 30 27 26 25 24 20 20 16 13 12 11 10 9 9 8
NOTES:
a) S'han imputat un noticia per any, malgrat que, en alguns casos, existeixen més d'una en la mateixa temporada
b) En aquest quadrant només apareixen les 20 poblacions amb un major nombre de noticies trobades
  d'un llistat de 86 poblacions.
c) Constantí se situaria en el número 12 entre les 86 poblacions amb activitat castellera dins aquest periode
NOTES:
a) S'han imputat un noticia per any, malgrat que, en alguns casos, existeixen més d'una en la mateixa temporada
b) En aquest quadrant només apareixen les 20 poblacions amb un major nombre de noticies trobades
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LA RENAIXENA CASTELLERA PASSA DE LLARG 
A CONSTANTê (1926-1936)
Amb la fundaci dels Xiquets de Tarragona per Santa Tecla del 1926 i dels Nens 
del Vendrell per Santa Teresa, just tres setmanes desprs, lÕactivitat castellera inicia una 
lenta per progressiva recuperaci. Aquestes dues colles van comenar la seva trajectria 
amb castells de sis, per el 1929 totes dues ja completen el quatre de set. Sembla poc, 
per si tenim en compte que els vallencs tenien com a sostre el tres i el quatre de set des 
del 1908, es fcil entendre que lÕassoliment dels tarragonins i dels vendrellencs van incidir 
dÕuna manera directe en lÕamor propi dels Xiquets de Valls. 
DÕaquesta manera, i comenada la dcada dels anys 30, els castells remunten el 
vol amb la recuperaci de construccions que feia molts anys que no sÕhavien vist. Paral-
lelament, poblacions on guardaven una forta tradici castellera, per que els havien donat 
lÕesquena, ara els tornaven a incloure en els programes de festes. 
Malauradament, en el cas de Constant, la dinmica no fou la mateixa que en dÕal-
tres poblacions amb un bagatge semblant. Desconeixem, ara per ara, els motius pels 
quals els vens de la vila no van tornar a fer costat a les colles castelleres. Per est clar 
que aquesta manca dÕinters mostrada en els anys de la Renaixena Castellera marcar 
ja dÕuna forma evident el paper de la poblaci, pel que fa als castells, durant el proper mig 
segle.
Malgrat tot, durant aquest perode de recuperaci, hem pogut trobar algunes notci-
LZLZWHYZLZX\LLUZPUKPX\LUHSN\UHWL[P[H]PUJ\SHJP}HTILSZJHZ[LSSZWLY~X\LJVUÄYTH-
ria que la societat de llavors els hi era refractria, car del contrari, amb un mnim dÕactivitat, 
si hi hagus hagut caliu, sÕhauria pogut reprendre i consolidar novament lÕactivitat castelle-
ra dins el panorama festiu de la vila.
Revisant les poques noticies aparegudes a la premsa referents a la festa major (19) 
ens adonem com el 1914 Ðsegons ÒLa CruzÓ del 31 de juliolÐ no apareix programat cap 
HJ[LHSHZVY[PKHK»VÄJPKLSKPHKLSWH[Y}=\P[HU`ZKLZWYtZLS LSZL[THUHYP]HSSLUJ
ÒLa PtriaÓ del 5 dÕagost esmenta una ballada de sardanes al lloc on abans sÕhi encabien 
els castells. La Òdansa ms bella de totes les danses que es fan i es desfanÓ va irrompre 
amb fora a les nostres comarques a partir del 1907, per acabar consolidant-se i formar 
part de les activitats ldiques de la poblaci. En aquest sentit, hem pogut consultar el 
programa de m amb els actes de la festa major del 1929 que es troba dipositat a lÕArxiu 
Municipal on tornen a apareixen anunciades les sardanes, un acte que, junt amb els es-
ports, ja havien arrelat en el model de festa major de Constant.
 A lÕany segent, 1930, el ÒDiario de TarragonaÓ del 20 de juliol publica un avana-
ment dels actes que sÕestaven preparant per celebrar una festa major que havia de superar 
a les anteriors edicions en esplendidesa. El cronista, davant el caire especial que anava 
prenent la celebraci, seÕn va adonar que hi mancava un acte per arrodonir la festivitat. 
Llegim-ho: ¸:VSVMHS[HYPHX\LU\LZ[YVKPNUV(`\U[HTPLU[VJVU[YH[HYHSHZ[xWPJHZºNYHSSHZ»`
?PX\L[ZKL=HSSZWHYHHSLNYxHKLSVZWLX\L|VZ`OHJLYUVZYLJVYKHYHSVZ]PLQVZHX\LSSVZ
[PLTWVZKLU\LZ[YH Q\]LU[\KLUX\LU\LZ[YVZHI\LSVZZL SV Q\NHIHU[VKVLUWYVKL SH
º*VSSH=LSSH»VKLSHº*VSSH5V]H»¸
(19) Dades facilitades per Xavier Gell Cendra
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Ms clar, lÕaigua. El redactor dÕaquestes ratlles era una persona dÕuna certa edat 
que recordava, amb nostlgia, lÕpoca esplendorosa en que els seus convilatans recolza-
ven a una altra colla vallenca, tal i com ja hem anat veient al seu moment.
Sortosament, el desig dÕaquest cronista es va convertir en realitat al cap dÕun parell 
dÕanys, si ens atenem a diverses fonts que hem pogut localitzar.
Al llibre del tarragon Jordi Morant i Clanxet(20) hi trobem un captol dedicat a la colla 
Nova dels Xiquets de Tarragona on explica, entre altres coses, les actuacions que van 
realitzar, a dins i a fora de Tarragona: ¸-VYLUJVU[YHJ[H[ZWLYHJ[\HYHKP]LYZLZWVISHJPVUZ
essent la primera dÕelles la vila de Constant.Ó La referncia no concreta la data dÕaquesta 
sortida, per podem acotar-la molt si tenim en compte que la primera notcia publicada 
a la premsa que parla de la existncia de dues colles a la ciutat de Tarragona data del 23 
de juliol del 1932 Ðcuriosament pocs dies abans de la festa major de ConstantÐ, quan 
el setmanari vallenc ÒLa Crnica de VallsÓ seÕn fa ress a les seves pgines.(21) I, tamb, 
que la trajectria dÕaquesta agrupaci fou efmera, car les darreres actuacions conegudes 
es situen totes elles durant la primera meitat del 1934.(22) Per tant, la sortida a Constant 
noms hauria pogut esdevenir el 1932 o el 1933. Filant prim, i tenint en compte que el 
testimoni recollit per Morant parla que es tractava de la primera sortida fora de Tarragona, 
ens inclinarem per situar aquesta actuaci el 1932.
La premsa de lÕpoca no recull la noticia. De fet, noms parla dÕun partit de futbol 
entre la ÒPenya Blau-GranaÓ de Tarragona i el Constant S. C. en el marc de la festa major 
dÕaquell 1932. La informaci, doncs, sÕha hagut de preservar grcies a testimonis orals. 
Concretament, Morant la va extreure entrevistant a diversos castellers de lÕpoca, entre els 
quals a Pau Coll Vallverd ÒPau de la RafelaÓ, nascut el 1909, i nic supervivent dels tres 
germans que van fundar lÕesmentada colla Nova de Tarragona ÐlÕAntoni, cap de colla, el 
Joan i lÕesmentat PauÐ en el moment que Morant va escriure el seu llibre. 
<ULZMVU[ZVYHSZX\LUVZHS[YLZOLT[PUN\[SHZVY[KLJVUÄYTHYHTI\UHS[YL[LZ[PTVUP
oral, aquest cop de la mateixa vila de Constant. En una conversa que varem mantenir la 
tardor del 2011 amb Pau Folch Claravall, nascut el 1914, el qui havia estat agutzil de la vila 
durant molts anys recordava perfectament com abans de la guerra civil del 1936 ell havia 
vist una o dues vegades castells durant la festa major. Segons Folch, lÕactuaci va tenir 
lloc a la Plaa del Castell, a la part alta de la poblaci, on havia estat lÕantic pati dÕarmes 
del Castell. All tamb sÕhi va fer el Ball de la Coca, una altre dels actes propis de les festes 
de les nostres contrades. Els grallers presents a la festa eren, segons el nostre informant, 
del Vendrell.
(X\LZ[KL[HSSKLSHWYVJLKuUJPHKLSZNYHSSLYZLUZTLUHHJVUÄYTHYX\LLZ[LTWHY-
lant de lÕesmentada actuaci de la colla Nova de Tarragona, car aquesta agrupaci apareix 
HJVTWHU`HKHKLSZNYHSSLYZ¸,SZ(Z[VUZ¹KLS=LUKYLSSLUKP]LYZLZMV[VNYHÄLZML[LZK\YHU[
el concurs de castells de Tarragona del mateix 1932 i, tamb, apareix citat el seu acom-
panyament a la premsa tarragonina durant la seva actuaci a les festes del Cos del Bou a 
Tarragona el 16 dÕagost del 1933. (21) ÒEls AstonsÓ, liderats per Josep Mercader Ramon 
(20) ÒHistria dels CastellsÓ - Tarragona, 1967 pg. 98
(21) ÒLa Renaixena Castellera a Tarragona (1926-1936)Ó Xavier Gell Cendra - Tarragona, setembre 
2001
(22) ÒEls Castellers de Tarragona (1926-2006)Ó- AA VV - Tarragona, 2006 - Captol ÒLa colla Nova va 
YL]P]PÄJHYSHYP]HSP[H[HSHJP\[H[¹?H]PLY.LSS*LUKYH
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(1886-1964) eren habituals durant dcades a la ciutat de Tarragona participant en diferents 
actes festius.
La presncia dels tarragonins a Constant deuria esperonar als vallencs a promo-
cionar-se a la vila per tal de recuperar una plaa que havia estat seva de sempre. En 
aquest sentit, la colla Vella dels Xiquets de Valls va enviar una carta ciclostilada Ðper tant, 
seÕn devien fer ms per enviar-les al major nombre possible de llocs, a mode de ÒmailingÓ 
publicitariÐ amb data 26 de maig del 1934 i amb el segent text: ¸+PZ[PUN\P[ZLU`VY!-LU[
HSN\UZHU`ZX\L[VYUHHYL]P\HYZLS»HU[PX\xZZPTL_LYJPJPKLSZ?08<,;:+,=(33:MVYTHU[






La carta va signada per Ramon Tondo Dilla (1882-1938), cap de colla de la Vella 
dels Xiquets de Valls i acompanyada, al seu marge esquerra, per un dibuix dÕun dos de set, 
que fou copiat de la foto que ÒLa VanguardiaÓ va publicar a la portada del dia 29 de juny 
del 1933. El castell retratat, lgicament, era de la mateixa colla Vella i correspon al dos de 
set que va completar per Sant Joan, just cinc dies abans.
Ni la incursi dels tarragonins ni la publicitat dels vallencs van fer efecte en la soci-
etat de la vila dÕaquells anys, donat que els castells ja no van arrelar com ho havien fet al 
segle XIX, deixant la plaa orfe dÕactuacions castelleres durant dcades senceres. 
ANYS 50, EL RETORN DELS TARRAGONINS
Un cop acabada la guerra civil espanyola (1936-1939) res no tornaria a esser igual: 
ni el pas ni lÕactivitat castellera, tan sensible als canvis produts a la societat del moment. 
Colles que es fusionen, unes que sorgeixen de nou, altres que desapareixen; i tamb pla-
ces castelleres que prenen volada, altres que continuen inalterable el seu prestigi, i dÕaltres 
que desapareixen del calendari casteller, com la de Constant.
Dels durs anys de la postguerra tenim poca informaci sobre els actes que con-
formaven aquelles festes majors de Constant. Alguna noticia esparsa entre la premsa 
tarragonina fa referncia a curses ciclistes i partits de futbol. El 1944 apareix publicat el 
programa, on apareixen novament les sardanes al lloc on abans sÕhi feien castells. En 
aquest sentit, creiem escaient recuperar les paraules que el doctor Miquel Aleu Padreny 
(1910-2011) va escriure a lÕentorn dels actes populars que es celebraven per Sant Feliu: 
ÒEntre les festes profanes a ms de la ballaruca a lÕenvelat es ballaven sardanes abans 
de dinar i es feia una serenata cap a la vesprada prop del sopar i pels ms joves cossos i 
cucanyes, curses de sacs i molts anys carreres de cintes amb bicicletes.Ó  Els castells, 
(23) ÒEls anys de la II Repblica a Constant (1931-1936)Ó Ajuntament de Constant, 2007
(24) ÒConstant. Mes dÕagost festiuÓ Estudis de Constant nm. 22 (2006) Volem fer constar que poc 
desprs dÕiniciar la recerca de material per la confecci dÕaquest treball, un cop assabentats que el seu 
testimoni directe ens hauria estat dÕuna gran vlua i que, per tant, calia entrevistar-lo, el dr. Aleu ens va deixar 
el 15 dÕoctubre del 2011. 
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Carta ciclostilada enviada per la colla Vella dels Xiquets de Valls als inicis de la temporada 1934  
per promocionar-se, en aquest cas, a Constant. (Arxiu Municipal de Constant)
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doncs, no formaven part de la programaci de la festa. Els programes de m de la festa 
major editats el 1952 i 1953 ens revelen que la seva absncia continua.(25) 
Per justament a lÕany segent, 1954, apareix una nova informaci que vindria a 
trencar dues dcades llargues dÕabsncia castellera a la vila. La noticia la extraiem no-
vament del llibre del tarragon Jordi Morant(26) dins el captol dedicat a la colla Nova dels 




LÕagrupaci que va visitar Constant era hereva de la que sÕhavia format lÕany 1932 
amb el nom de Colla Nova dels Xiquets de Tarragona. Ara, gaireb vint anys desprs, es 
tornava a recuperar la dualitat a la ciutat desprs de la seva primera actuaci el desem-
bre del 1951. El color de camisa era el mateix ÐmoratÐ i el nom ÐNovaÐ evidenciaven els 
lligams entre una i altre poca. Tenint en compte aquests vincles, potser no fou casual el 
fet que a Constant es contracts el 1954 la colla Nova tarragonina, tal i com ho havien fet 
el 1932 amb lÕaltre Nova.
LÕagost del 2002, al local dels Xiquets de Tarragona, es va organitzar una taula 
rodona per parlar sobre la colla Nova dels Xiquets de Sant Mag. Moderat pel periodista 
tarragon Guillem Soler, hi van intervenir cinc castellers que havien pertangut a lÕesmenta-
da agrupaci. En treure el tema de les sortides que es feien llavors, tots els contertulians 
LZWVZLUK»HJVYKLUHÄYTHYSHTPNYHKLZHKLSZL\UVTIYL(SOVYHKLJVUJYL[HYUVTZKL
poblacions, quatre dels cinc participants anomenen la vila de Constant. Transcrivim les 
seves paraules:









Ramon Pedrola Gallart ÒGarrofetaÓ (1943): ¸0H*VUZ[HU[xX\LKPUn]LTYLJVSSP[ZWLY





Pedro Medina Moreno (1945): ¸(Un]LTH*VUZ[HU[xSH;VYYLHUn]LTHSH*HUVUQH
P[V[HP_~PHUn]LTHS8\L]LKHHMLY\UWPSHUL[¹
Dels quatre testimonis que van reviure, de primera m, la seva vinguda a Constant, 
dos dÕells recordaven com encara, a la dcada dels anys 50 del segle XX els castellers 
(25) Colálecci particular de Josep Maria Sabat Sans, de Constant.
(26) Veure nota 19, pg. 105
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eren allotjats en cases particulars de la poblaci on actuaven, un costum que ja hem vist 
referenciat prcticament des dels inicis dels castells. A Constant, doncs, el costum es 
mantenia viu i diverses famlies convidaven a dinar a un parell de castellers, i els ms petits, 
ÄUZP[V[LZX\LKH]LUHKVYTPYHSLZJHZLZ;HTWVJLUZWHZZHWLYHS[LSWHWLYX\L[LUPH
la dona dins els castells: cosir la roba quan es trencava o alg bot quan queia... sortosa-
TLU[\ULZ[H[\Z[V[HSTLU[Z\WLYH[PKLÄUP[P]HTLU[HYYHJVUH[HSHKuJHKHKLSZHTISH
WSLUHPWYVÄ[VZHPU[LNYHJP}KLSHKVUHHSZJHZ[LSSZHTISHZL]HWYLZuUJPHUVYTHSP[aHKHLU
lÕactivitat de les colles. 
En confeccionar el present treball encara hem tingut la sort de poder parlar amb dos 
K»HX\LZ[ZJVU[LY[\SPHUZ¶LS7LKYVPLS9HTVU¸.HYYVML[H¹¶X\LLUZOHUJVUÄYTH[X\LH
Constant hi van anar quan ells eren canalla i pujaven dÕenxaneta o dÕaixecador. Ramon, a 
ms, ens ha assegurat que ell recorda haver-hi anat dues vegades. 
LÕobservaci no es errnia, ja que, a part de lÕactuaci de festa major que cita Mo-
rant, nÕhem pogut localitzar una altre a la vila i per la mateixa colla Nova dels Xiquets de 
Sant Mag. Aquest cop, per, va tenir lloc en el transcurs dÕuna festa anomenada ÒEl Dia 
de la BenifecenciaÓ organitzada per la ÒPenya ConstantÓ, habitual colálaboradora de les 
campanyes engegades a Radio Tarragona i Radio Espaa de Barcelona pel conegudssim 
locutor tarragon Josep Maria Tarrasa Alvira (1913-1996) a travs del seu emblemtic per-
sonatge ÒMaginet PelacanyesÓ.
Fou el diumenge 17 de juliol del 1955 quan a la vila de Constant sÕhi van aplegar 
\ULZX\H[YLTPSWLYZVULZHS»LU[VYUK»HX\LZ[HJ[LILUuÄJLUJHTPUH[HHQ\KHYHHX\LSSZ
colálectius que ms ho necessitaven. Un objectiu del qual Tarrasa en va fer bandera gai-
reb al llarg de tota la seva vida, sobretot mitjanant les ones de la rdio. A Constant, 
Tarrasa va rebre el just i merescut reconeixement.
Entre la multitud dÕactes preparats per aquell dia sÕhi va comptar amb la presncia 
KLSHJVSSH[HYYHNVUPUHX\L]HHJ[\HYJHWHK»VUaLKLSTH[P Q\Z[LULSTVTLU[X\L
havien arribat totes les autoritats convidades. El ÒDiario EspaolÓ de Tarragona a lÕedici 




YLWVY[H[NLMV[VNYnÄJWYLZHX\LSSKPHWLS[HYYHNVUx=HSLU[x*HUHKLSS9PILYH   (27); 
un total de 106 imatges que plasmen una gran diversitat dÕelements de la festa, entre els 
quals diversos castells alats per la colla tarragonina. Del total dÕimatges nÕhi ha deu que 
recullen lÕaixecament de castells en diferents indrets de la vila: un tres de sis net al carrer 
Major, davant la farmcia; dos pilars de quatre a la Plaa de lÕEsglsia, coneguda popular-
ment com la Òcera de lÕEsglsiaÓ; un quatre de set Ðel castell de ms categoria de la diada, 
suposemÐ i un pilar de quatre davant de lÕajuntament, al carrer Major, lloc conegut com 
La Plaa; un pilar de quatre al balc de cal Gabriel, al carrer Major, casa situada davant de 
S»HQ\U[HTLU["\UHS[YLWPSHYKLX\H[YLHSJHYYLY4HQVYPÄUHSTLU[\U[YLZKLZPZP\UWPSHYKL





Sant Mag, de Tarragona va realitzar el 17 de juliol del 1955 (Arxiu Histric de Tarragona)
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LÕactuaci s recordada encara avui pel constantinenc Josep Maria Font Tarrida, un 
dels components de lÕesmentada ÒPenya MaginetÓ de Radio Tarragona i que foren Ðse-
gons el mateix FontÐ els encarregats de fer venir la colla Nova tarragonina. 
A partir dÕaquesta actuaci es torna a obrir un llarg perode sense cap informaci 
X\LLUZJVUÄYTPHJ[P]P[H[JHZ[LSSLYHH*VUZ[HU[x3HJVSSH5V]HKL:HU[4HNxX\LOH]PH
]PZP[H[SH]PSH]HJVU[PU\HYSHZL]H[YHQLJ[~YPHÄUZLSZL[LTIYLKLS X\HULS7H[YVUH[KL
Castells de Tarragona va decidir fusionar les dues agrupacions existents a la ciutat en una 
de sola, esdevenint els actuals Xiquets de Tarragona. Es probable que sÕhagus produt 
alguna altra vista de la colla Nova a la vila, per avui per avui, resta en lÕoblit. Les poqus-
simes informacions que publica la premsa tarragonina referents a la festa major de la vila 
tan sols fan referncies a una ms que consolidada cursa ciclista i la celebraci dÕun con-
curs de sardanes el 1959. Tampoc la documentaci municipal ens ajuda: segons consta 
en diversos papers datats a mitjans dels anys 50, lÕajuntament pagava una subvenci de 
1.000 pessetes a una Comissi de Festes per la organitzaci de la festa major, sense cap 
altre detall ni explicaci.
ELS ANYS 70, EL PRELUDI CAP A LA RECUPERACIî DEFINITIVA
Pel que fa al panorama casteller general sÕha de fer constat que desprs dÕun 
LUZVWPTLU[NLULYHSP[aH[LU[YLÄUHSZKLSZPTP[QHUZKLSZS»HJ[P]P[H[[VYUHHWYLUKYL
volada a partir dels darrers anys dels 60 sobretot grcies a la enorme pugna que van 
LZJLUPÄJHYLSZ5LUZKLS=LUKYLSSPSHJVSSH=LSSHKLSZ?PX\L[ZKL=HSSZWLYJVUX\LYPYSHOL-
gemonia. Uns i altres, per demostrar qui era la millor, anaven recuperant construccions 
que feia molt anys no es veien per les places. Fins i tot es van assolir alguns reptes que 
calia anar-los a buscar al segle XIX per trobar-ne els darrers, com seria el cas del pilar 
de set amb folre i la torre de vuit amb folre (Nens del Vendrell) i el cinc de vuit carregat 
(Vella de Valls). 
Arran dÕaquest duel, la premsa del moment Ðla comarcal i tamb la generalÐ es va 
PU[LYLZZHYWLSZJHZ[LSSZPU[YVK\PU[HSLZZL]LZWnNPULZ\UZLZWHPZÄ_VZHTIMVYTH[KLJY~-
nica, on setmanalment sÕanaven descrivint els fets ms rellevants de lÕactivitat castellera, 
bsicament les actuacions, amb lÕagenda i els resultats. A la vegada, aquesta divulgaci 
tamb fou positiva per la creaci de noves agrupacions castelleres. 
En iniciar-se la dcada dels 70 existien sis colles en actiu Ðprcticament el mateix 
nombre que a la dcada dels anys 30Ð. En canvi, la temporada del 1980 acabava amb 17 
colles actives. El salt, doncs, fou important. 
La seva proliferaci va possibilitar un major nombre dÕactuacions, amb una expan-
ZP}NLVNYnÄJHJVUZPKLYHISL,UHX\LZ[JVU[L_[[VYULTH[YVIHYHJ[\HJPVUZJHZ[LSSLYLZH
Constant, desprs de gaireb vint anys en blanc.
Com hem dit, la publicaci de diverses crniques castelleres que havien de recollir 
sistemticament les actuacions, ens ha facilitat la tasca de trobar dades. Aquestes crni-
ques es van consolidar a partir de la temporada del 1972. Per tant, volem creure que, a 
WHY[PYK»HX\LZ[HU`PÄUZHS»HJ[\HSP[H[¶S~NPJHTLU[JVTWSLTLU[H[HTIHS[YLZTP[QHUZK»PU-
formaci a mida que avancem en el tempsÐ, totes les actuacions realitzades a Constant 
han dÕestar controlades.
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Aquest dos de set carregat pels Xiquets de Tarragona durant la festa major de Constant del 1984 va  
LZKL]LUPYLSJHZ[LSSTtZPTWVY[HU[HSsH[ÄUZSSH]VYZLULSZLNSL??HSH]PSH(Y_P\?PX\L[ZKL;HYYHNVUH
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La primera actuaci dÕaquest nou perode la situem en el transcurs de la festa major 
del 1973. Segons Josep Bargall, al seu llibre (28) sabem que els Xiquets de Tarragona 
varen actuar aquell estiu a Constant. La informaci fou extreta al seu moment, segons 
ens ha comentat el mateix Bargall, entre la documentaci dipositada a lÕesmentada colla 
tarragonina. 
Per mercs a la ja comentada existncia de crniques castelleres a la premsa, 
U»OLT[YVIH[SHJVUÄYTHJP}LUSHX\LW\ISPJH]HLSWLYPVKPZ[H1VYKP.HYJPH:VSLYHS¸+PHYPV





evidenciando sus posibilidades reales.Ó 
DÕaquesta exhibici, lÕactual alcalde de la vila, Josep M» Sabat Sans en guarda una 
ÄSTHJP}LUMVYTH[Z\WLY
Escolats quatre anys, el 27 de mar del 1977 van venir a actuar els Nois de la Torre, 
una novella agrupaci fundada just dos anys abans, el 1975, a Torredembarra, plantant 
castells de sis, el pilar de cinc i, com a mxima construcci, el tres de set (29). A ÒEl Correo 
CatalnÓ del 29 de mar, i dins la ÒCrnica CastelleraÓ que publicava peridicament el vila-
franqu Jaume Casanova Corts ÒCrossaÓ apareix: ¸ ,3:560:+,3(;699,¶*VUTV[P]V
del encuentro europeo de escuelas libres y autnomas plantaron sus ÔcastellsÕ el domingo 
KPHLU*VUZ[HU[xºJHYYLNHU[PKLZJHYYLNHU[»LS[YLZKLZL[LSKVZKLZPZLSWPSHYKLJPUJ
y Ôcastells de sisÕ.Ó(30)
Al mateix any 1977 trobem una nova actuaci a Constant feta tamb fora dels ac-
tes de la festa major. La notcia apareix publicada a la crnica castellera de ÒLa VanguardiaÓ 
(31) escrita per Eloi Miralles Figueres ÒRabassÓ on sÕinforma que els Brivalls de Cornudella 
Ðagrupaci creada el 1976 a Cornudella de MontsantÐ van actuar al mat del 11 de se-
tembre a Constant amb motiu de la Diada Nacional completant el quatre de sis, tres de 
sis, castells de cinc nets i dos pilars de quatre, un dÕells aixecat per sota i amb la senyera.
Dos anys desprs, el 1979, tornen a venir els Nois de la Torre, si ens atenem a la 
estadstica publicada per Josep Bargall al seu opuscle ÒPit i Amunt!Ó (32)
Mica en mica, doncs, el panorama casteller anava variant substancialment i la vila 
de Constant no seria aliena a aquests canvis: contractaci de noves colles i exhibicions 
realitzades fora de lÕmbit festamajorenc en serien els elements ms visibles dÕaquesta 




(28) ÒLa Colla Xiquets de Tarragona i la tradici castellera de la ciutatÓ - Josep Bargall Valls - Pg. 153 
- Tarragona, abril 1990
(29) Obra colálectiva - Vol. II pg. 370 - Barcelona, 1980. Errniament hom situa lÕactuaci el dia 31.
(30) Centre de Documentaci Castellera (CDOCA) Museu de Valls
(31) Eloi Miralles ÒRabassÓ - La Vanguardia del 17-9-1977
(32) ÒPit i amunt! Els castells a TorredembarraÓ. Josep Bargall Valls - Edita Nois de la Torre, Torredem-
barra, 1985
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éPOCA ACTUAL (1981 - 2011)
En entrar a la dcada dels 80 del segle XX el mn casteller obre la porta de bat a 
bat a la segona poca daurada, amb la recuperaci dÕun castell de nou pisos: el quatre de 
nou amb folre que la colla Vella dels Xiquets de Valls va descarregar en prpia plaa per 
Santa òrsula del 1981.
A partir dÕaqu noves colles sÕanirien incorporant a aquest selecte grup que feien 
lÕaleta en un castell de nou (Joves de Valls el 1986, Castellers de Vilafranca el 1987, Mi-
nyons de Terrassa el 1988, Jove Xiquets de Tarragona el 1993, etc.) 
Precisament el 1993 un nou esdeveniment sacseja el panorama casteller: el novem-
bre i en prpia plaa els Minyons de Terrassa trenquen el sostre del tres i el quatre de nou 
HTIMVSYLJHYYLNHU[\UJHZ[LSSPUuKP[ÄUZSSH]VYZ!SH[VYYLKLUV\HTIMVSYLPTHUPSSLZKVUHU[
\UUV\PTW\SZHS»HJ[P]P[H[X\L]L\YPHJVTKLÄUP[P]HTLU[LSZTP[QHUZKLJVT\UPJHJP}LZ
feien ress dels seus progressos, dhuc la sempre selectiva televisi. Aquest boom me-
ditic dels castells es traduiria en lÕaparici de noves colles castelleres arreu del pas i en 
SSVJZVULSZL\JVULP_LTLU[LYHWVJTtZX\LHULJK~[PJÄUZHYYPIHYHSLZ0SSLZ)HSLHYZPHSH
Catalunya Nord, ja dins lÕestat francs. Si el 1991 existien 24 colles castelleres, al cap de 
deu anys, el 2001 nÕeren un total de 61.
No cal dir que aquesta progressi en el nombre de colles va anar acompanyat per 
la realitzaci de construccions castelleres que feia ms de cent anys que no es feien o be 
en castells mai vistos enlloc. No ens estendrem aqu a detallar aquestes gestes ni els seus 
protagonistes per que son moltes les fonts dÕinformaci existents actualment que el lector 
interessat hi pot tenir accs.
El que si hem fet ha estat recollir totes les actuacions que sÕhan vist a Constant al 
llarg dÕaquests 30 anys en els dos quadrants que acompanyem, i grcies als quals hom es 
fa crrec del paper que els castells han tingut a la vila durant aquest perode.
Com ja sÕintua en acabar-se la dcada dels 70, la dels 80 va representar el man-
teniment ms o menys constant dÕactuacions castelleres a la vila. La colla Xiquets de 
Tarragona inicia la seva presncia a Constant el mateix 1981, convertint-se, de llarg, en 
lÕagrupaci que ms vegades ha visitat la vila en aquests darrers 30 anys Ðcatorze vega-
desÐ. El casteller i ve Jaume Vilanova Cabayol ÒJaume de ConstantÓ ens ha explicat la 
seva implicaci en aquestes constants vingudes dels Xiquets de Tarragona, ja que, a lÕinici 
dels 80 el Jaume desenvolupava crrecs de responsabilitat tant a la colla tarragonina com 
a lÕajuntament de la vila. Precisament aquesta vinculaci fou un dels motius pels quals se 
li reconegus la tasca desenvolupada en un parell dÕhomenatges que, el 1981 i el 2005 
lÕajuntament li va retre al Jaume. 
Per a Constant hi han fet cap un total de vuit colles diferents en aquests darrers 
trenta anys i no sempre en el marc de la festa major. En la festa solidria ÒMullaÕt per lÕes-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nom de la Colla Anys Total
Xiquets de Tarragona
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 




Colla Jove Xiquets de Tarragona 1986, 1990, 2009, 2011 Quatre
Xiquets del Serrallo 1995, 1995 Dues
Castellers de Sant Pere i Sant Pau 1998, 2009 Dues
Nois de la Torre 1986 Una
Castellers dÕAltafulla 1986 Una
Ganxets de Reus 1994 Una
Xiquets de Reus 2007 Una
TOTAL ACTUACIONS 26
Quan al nivell casteller, hem de convenir que les colles contractades en aquest per-
ode mai han alat construccions de molta entitat. El 1984 els Xiquets de Tarragona hi van 
carregar el dos de set en una temporada que van carregar un sol tres de vuit i completar 
diversos quatres de vuit. Dos anys desprs, el 1986, els seus rivals tarragonins, la Jove de 
Tarragona, van descarregar lÕesmentat dos de set, quan el seu sostre en aquella tempora-
da era el quatre de vuit carregat (en tres ocasions). 
Aquest dos de set descarregat de la Jove tarragonina ha esdevingut el castell ms 
PTWVY[HU[IHZ[P[H*VUZ[HU[xHSSSHYNKLSZLNSL??PLSX\LWVY[n]LTKLS??0Q\Z[ÄUZHJHIHY
la temporada passada, 2011, quan la mateixa colla Jove de Tarragona va trencar aquest 
sostre completant el quatre i el tres de vuit.
El 17 de setembre del mateix 2011 la vila va veure com la Colla Vella dels Xiquets de 
Valls passava amb carros i a peu i vestits a lÕantiga en una sortida que van organitzar per 
desplaar-se de Valls a Tarragona tal i com es feia al segle XIX.
Per els actes amb ms intenci castellera foren els organitzats la setmana del 3 
al 9 dÕoctubre de lÕany passat, 2011, pel Centre dÕEstudis Constantinencs, el Casino, el 
Sindicat i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. Els actes van consistir en un taller i ex-
plicaci del mn casteller a lÕEscola Mossn Ramon Bergad realitzat per un grup de cas-
tellers constantinencs de la colla Jove de Tarragona i dÕaltres de la prpia colla i un sopar 
amb castellers constantinencs que va servir tamb per recuperar lÕhistric Ball de Coques, 
amenitzat pels Grallers de lÕEsperidi, amb la intervenci del periodista Xavier Brotons, el 
president de la colla Jove Albert Grau, lÕalcalde i president del CEC Josep Maria Sabat, 
el casteller Jaume Vilanova i el president del Casino i membre de lÕesmentada colla Jove, 
Josep Maria Nicolau; cloent els actes el diumenge dia 9 lÕesmentada i reeixida actuaci de 
la colla Jove de Tarragona.
Tota una declaraci dÕintencions de la vila vers els castells...
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Aquest tres de vuit descarregat per la colla Jove dels Xiquets de Tarragona el passat 9 dÕoctubre 
KLSLZKL]tÄUZH]\PLSJHZ[LSSKLTHQVYLU[P[H[HSsH[H*VUZ[HU[xHSSSHYNKLSZLNSL??PÄUZLS
2011. (Foto Neus Baena Font)
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CASTELLERS DE CONSTANTê
En repassar les notcies de lÕpoca daurada dels castells al segle XIX, ja ens hem 
referit diversos cops de la importncia que tenia el fet que, les poblacions que visitaven 
LSZ?PX\L[ZKL=HSSZOH]PLUKL[LUPY\UUVTIYL PTWVY[HU[K»HÄJPVUH[Z SVJHSZWLYHJHIHY
dÕengruixir la colla. 
Com ms gent aportava la poblaci, ms i millors castells es bastien. Pel sol fet 
de haver pogut demostrar que la plaa de Constant sÕhi havien alat castells de nou 
pisos; tamb que els vallencs sÕhi quedaven diversos dies; i que venien les dues colles 
]HSSLUX\LZLZMHL]PKLU[X\LSHWVISHJP}JVTW[H]HHTI\UNY\WUVTIY}ZK»HÄJPVUH[ZHSZ
castells que donaven tot el seu suport a lÕactivitat. 
De entre les diverses maneres dÕajudar a les colles, una dÕelles era, lgicament, fent 
pinya i tamb pujant als castells que sÕhi alaven. Es compten per desenes les poblacions 
que tenien aquests grups actius on, els membres ms destacats dels quals pujaven a les 
construccions segons les seves aptituds: des dels ms modestos, que pujaven a castells 
KLZPZPWPSHYZKLX\H[YLÄUZHSZ¸JYHJZ¹KLS»uWVJHPTWYLZJPUKPISLZWLYWVKLYJVTWSL[HY
les gestes castelleres ms difcils. 
Si fem un reps a totes les crniques que sÕhan pogut rescatar i que hem anat re-
produint i analitzant a la primera part dÕaquest treball, veurem com el primer esment que 
WHYSHK»\UU\JSPK»HÄJPVUH[ZSVJHSZÄKLSZHSZJHZ[LSSZJVYYLZWVUHSHMLZ[HTHQVYK»LZ[P\KLS
1880, quan diu que es tracta dÕuna activitat de la que ¸T\LZ[YHULZWLJPHSHÄJP}UKPJOVZ
vecinos.Ó 
Comprovada la evidncia, el segent pas es poder constatar la seva participaci 
activa en lÕaixecament dels castells. I aquesta referncia no trigar a aparixer. Per la festa 
major dÕhivern de lÕany segent, 1881, el ÒDiario de TarragonaÓ del 21 de gener parla, 
sense embuts, de la existncia de castellers locals: Ò...con bastante concurrencia de fo-
YHZ[LYVZLZWLJPHSTLU[LWHYH]LYSHZ[VYYLZX\LSL]HU[HYVUSVZº_PX\L[ZKL=HSSZ»`HSN\UVZ
HÄJPVUHKVZKLKPJOVW\LISV¹ Queda clara, amb aquesta gasetilla, que els vallencs alaven 
els seus castells en colálaboraci dels constantinencs. 
<UZJHZ[LSSLYZHÄJPVUH[ZX\LUVLZ SPTP[H]LUHWHY[PJPWHYLU SLZ]PUN\KLZKLSZ?P-
quets de Valls a la vila, si no que tamb acompanyaven als vallencs en altres localitats, 
almenys a la capital de la demarcaci, si ens atenem al segent text aparegut al ÒDiario de 
TarragonaÓ del 25 de setembre del 1897 a propsit de les festes de Santa Tecla tarragoni-
nes: ÒEn cuanto  la concurrencia de forasteros, si bien no ha sido tan numerosa como era 
KLLZWLYHYUVOHUMHS[HKVLUJHTIPVHÄJPVUHKVZmSVZ[VYVZ` mSVZº?PX\L[ZKL=HSSZ»KLSVZ
]LJPUVZW\LISVZKL*VUZ[HU[x3H*HUVUQH4VYLSS=PSHSSVUNH(S[HM\SSH`V[YHZWVISHJPVULZ
de la comarcaÓ (15) s evident que el pol dÕatracci que representa per als constantinencs 
SHJP\[H[KL;HYYHNVUH[HTItZ»OH]PHKLYLÅLJ[PYLUS»HZWLJ[LJHZ[LSSLY
Fent un salt en el temps, per mantenint el mateix tarann participatiu que acabem 
de veure, ens aturem als anys 30 del segle XX quan, segons el testimoni de Josep Maria 
Font existia a Constant un grup de joves que anava a Tarragona per a veure les actuacions 
all realitzades. Entre aquest jovent nÕhi havia dos Ðels noms dels quals no recordaÐ que 
treballaven al port de Tarragona en la crrega i descrrega, forts i corpulents, que formaven 
part activa de les colles tarragonines. Des de Constant anaven i venien en tartana, amb el 
JV[_LKLSxUPHVÄUZP[V[HWL\WLYWHY[PJPWHYLULSZHZZHQVZPLUSLZHJ[\HJPVUZKLSZ[HYYH-
gonins. Sembla esser que aquest grup, en acabar-se la guerra civil, es va diluir. 
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Arribats en aquest punt, on hem pogut constatar el que ja sÕintua, s a dir, la exis-
tncia de castellers a la vila, el nostre propsit es fer un altre pas endavant i intentar posar 
noms i cognoms a aquests annims vilatans. Malgrat que la tasca sembli, a priori, gaireb 
impossible donat el temps transcorregut, hem pogut localitzar-ne alguns noms que, per 
un motiu o altre, han deixat petjada, quedant en el record dÕantics castellers, els quals, a la 
]LNHKHPLULSZL\TVTLU[LS]HU[YHUZTL[YLPHP_xÄUZHYYPIHYHSZUVZ[YLZKPLZ
El ÒFaletÓ de Constant
Josep Serra Miret, conegut dins lÕambient casteller com el ÒPep de JanilloÓ era un 
vallenc membre dÕuna famlia castellera on prcticament tots els components masculins 
TPSP[H]LUHSLZÄSLZKLSHJVSSH=LSSHKLSZ?PX\L[ZKL=HSSZ=HUtP_LYLSPLS HTI
seixanta-set anys, va anar a viure a Buenos Aires, a lÕArgentina. All els catalans residents 
editaven una revista anomenada ÒCatalunyaÓ, on al nmero 64 corresponent al mar del 
1936 apareix una entrevista a lÕesmentat ÒPep de JanilloÓ.(33)
A la pregunta Ò-Recordeu altres castells dÕanomenada?Ó, ÒJanilloÓ anomena, entre 
altes gestes, la segent: ¸(*VUZ[HU[xLSWYPTLYX\L]HWHYHYLSºWPSHYKLZPZ»ZLUZLTHUZ
MV\LS-HSL[KL*VUZ[HU[xX\LOH]PHLZ[H[JHWP[nKL]VS\U[HYPZ¹
Com a component de la colla Vella, ÒJanilloÓ relata en la entrevista ancdotes, ges-
tes i noms relacionats amb la seva colla. Pensem, doncs, que el ÒFaletÓ havia dÕesser de la 
colla Vella vallenca. Per lÕedat de lÕinformant i pel castell Ðun pilar de sis sense mans, poca 
bromaÐ creiem que es tracta dÕun personatge ms o menys coetani a ell i que la gesta 
hauria tingut lloc a la dcada dels 80 del segle XIX.
(S[YHJVZHLZPKLU[PÄJHYHSWLYZVUH[NL3LZUPX\LZWPZ[LZX\LLUZKVUH¸1HUPSSV¹LZ
el seu renom (ÒFaletÓ) i la seva condici de capit de voluntaris. Respecte a aquest darrer 
punt, hem dÕexplicar que els ÒvoluntarisÓ era una milcia ciutadana anomenada ÒVoluntarios 
de la libertadÓ, que va nixer desprs de la revoluci de setembre del 1868 per protegir a 
la ciutadania dels possibles atacs dels partidaris dÕIsabel II i dÕaltres forces absolutistes. 
Aquest cossos es van formar en multitud de poblacions, dhuc a Constant, on hem estat 
I\ZJHU[LSZL\JHWP[nWLY[HSK»PKLU[PÄJHYLS¸-HSL[¹
Entre la documentaci consultada hem trobat dos caps: Joan Ferre Curull, que 
WYLZLU[HSHKPTPZZP}KLSZL\JnYYLJS»HIYPSKLS P1VZLW:VSHULZ(ILSS}X\LOVZLYnÄUZ
el gener del 1873, quan el cos formalitza lÕentrega de les armes. No trobem cap Rafael 
(ÒFaletÓ en seria el diminutiu) ni tampoc cap familiar directe Ðpares ni avisÐ dels dos perso-
UH[NLZLSÄSSK»\U9HMHLSWVKYPHtZZLYJVULN\[JVTLS¸-HSL[¹THSNYH[UVKPYZL»U+P[HP_~
el mes probable es pensar que el crrec de capit de voluntaris lÕexercs en una altre de 
les moltes poblacions on es van formar aquestes milcies, impossibilitant la nostra tasca 
K»PKLU[PÄJHJP}K»HX\LZ[JHZ[LSSLYJVUZ[HU[PULUJ
Pere Bergad Cerd, ÒPatxicoÓ De Constant 
(10-6-1828 / 28-10-1885)
Josep Domnech Trenchs, conegut amb el renom de ÒXaconetÓ, era un altre caste-
ller de la colla Vella dels Xiquets de Valls que va tenir lÕencert de recollir noms de castellers 
(33) Centre de Documentaci Castellera (CDOCA) - Museu de Valls.
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KLSZLNSL?0?=HUtP_LYH=HSSZLSPÄUZHSHZL]HTVY[HTI HU`ZLS ZLTWYL
havia format part de la colla Vella, tal i com ho havia fet el seu pare, Josep Domnech 
Miquel ÒGuerxo del XacÓ. 
(ÄUHSZKLS LS]PSHMYHUX\x-uSP_*\ZPUt4HY[x   ]HKLZJVIYPYX\LS»LZ-
mentat ÒXaconetÓ havia composat un fotomuntatge on volia representar el quatre de nou 
net que la colla Vella de Valls va completar per la festa major de Tarragona el 1881. La feina 
feta no era cap caprici: en aquell mtic castell el seu pare Josep hi va pujar a teros. Davant 
la manca dÕimatges dÕaquest castell, ÒXaconetÓ es va fer la seva prpia, encara que fossi 
manipulada. 
Per lÕinters del document no rau 
LU SH MV[VNYHÄH [Y\JHKH! HWHYLP_ HS ZL\ KHY-
rere, on ÒXaconetÓ va transcriure lÕalineaci 
dÕaquest castell. Ell no va viure el seu enlai-
rament Ðtenia noms tres anysÐ, per tant, el 
record provenia del seu pare que, com hem 
dit, s que hi va pujar i, per tant, coneixia els 
seus companys. 
Repassant la llista Ðque fou copiada 
per lÕesmentat Cusin, com hem dit, el 1955Ð 
ens trobem que, un dels quatre baixos era el 
ÒPachico de ConstantÓ. Aquest llistat, que va 
passar de m en m per diversos estudio-
ZVZ PHÄJPVUH[ZKLSZHU`Z P MV\KVUH[
a conixer pblicament per primer cop pel 
tarragon Jordi Morant i Clanxet al seu llibre 
ÒHistria dels CastellsÓ el 1967.(34) 
Molts anys desprs, cap a mitjans dels 
80, les casualitats van fer que un descendent 
del ÒPatxicoÓ, el constantinenc Josep Ber-
gad Espaol coincids, per motius profes-
ZPVUHSZ HTI \U NYHU HÄJPVUH[ P JVULP_LKVY
del mn casteller, el tarragon Ramon Ribas 
Ballester, el qual, en assabentar-se de la cir-
J\TZ[nUJPH ]H ]VSLY PKLU[PÄJHY HS SSLNLUKHYP
casteller decimonnic mitjanant lÕesmentat 
descendent, divulgant desprs el resultat en-
tre diversos estudiosos del fet casteller.
El nom que va transcendir fou el de 
Josep Anton Bergad Espaol; aix cons-
ta en diversos articles i treballs que parlen 
dels components dÕaquell mtic castell alat 
el 1881. Per en fer la consulta en diversos 
padrons municipals i, sobretot, en els llibres 
(34) Primera edici, pgs. 78 i 79
Fotomuntatge realitzat pel casteller de la colla 
Vella Josep Domnech Trencs ÒXaconetÓ cap el 
1955 on vol representar el mtic quatre de nou 
sense folre descarregat per la colla Vella per 
Santa Tecla del 1881 a Tarragona. LÕinters del 
document s al darrere, on el vell ÒXaconetÓ 
va transcriure els castellers que van intervenir, 
anotant com un dels baixos era el ÒPatxicoÓ de 
Constant (Reproducci extreta del llibre de Jordi 
Morant i Clanxet ÒHistria dels CastellsÓ, 1967).
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sacramentals de la parrquia de Constant, ens hem trobat que lÕesmetat personatge havia 
nascut el 6 de juliol del 1870, per tant noms tenia 11 anys quan es va assolir la gesta del 
X\H[YLKLUV\ZLUZLMVSYL7VZH[ZLUJVU[HJ[LHTILSJVUÄKLU[KL9PIHZ¶X\LJHZ\HS-
ment, te els mateixos cognoms que el seu aviÐ hem convingut que el llegendari casteller 
havia dÕesser el seu besavi, no pas el seu avi. Aquest fou, doncs, Pere Bergad Cerd, 
nascut a Constant el 10 de juny del 1828, de professi fuster i casat amb Maria Espaol. 
Quan va parar a baixos el quatre de nou sense folre tindria, doncs, 53 anys. 
A casa del Pere Bergad eren coneguts com a cal ÒPere CoixÓ, per el renom de 
ÒPatxicoÓ li va sobrevenir arran del fet que una germana seva Ðde les sis que va tenirÐ es-
tava casada amb un ÒPatxicoÓ, un renom que apareix al llibre dÕonomstica de Ramon 
Amig ฀ZP[\HU[SHJHZHHSHJVZ[HKL*H*\Y\SSHSÄUHSKLJHYYLYKLSH-VU[
Per les diferents converses mantingudes amb el seu besnt, sabem que, per tradi-
ci familiar ha quedat el record que el Pere era un home fort i corpulent, que treballava al 
port de Tarragona i feia els quatre quilometres que separaven casa seva de la feina a peu 
WLY\ULZKYLJLYLZX\LLSS JVULP_PH:LNVUZLSTH[LP_1VZLW)LYNHKn S»HÄJP}JHZ[LSSLYH
MV\[YHUZTLZHHSÄSSKLS7LYLLS1VZLW(U[VU)LYNHKn,ZWH|VS   PHX\LZ[HS
ZL\[VYUHSZL\ÄSS9HMHLS)LYNHKn9HILSSUHZJ\[LS PWHYLKLSUVZ[YLPU[LYSVJ\[VY,U
HX\LZ[ZLU[P[OVTYLJVYKHSH]P]uUJPHX\LLSZL\H]P1VZLW(U[VUK\PHHSZL\ÄSS9HMHLSHSZ
castells a Tarragona dÕamagat, sense que ho sabs la mare. Per un dia, quan la Maria 
rentava el xiquet, es va adonar dÕuns blaus que tenia al cos. Preguntant com seÕls havia fet, 
es va descobrir lÕassumpte i va prohibir que torns a anar-hi mai ms.
Pere Bergad no va envellir, morint als 57 anys el 1885, tan sols quatre anys des-
prs del mtic quatre de nou sense folre completat per Santa Tecla del 1881.
Pau Rafols Maduell (2-1-1861 - 19..)
Nascut a ÒMas MorunyÓ, segons consta al registre de baptismes de la parrquia, la 
seva condici de casteller ens la va descobrir el seu net Josep Maria Rafols Bofarull (1917) 
LUKPMLYLU[Z_LYYHKLZTHU[PUN\KLZHTIS»HJ[\HSS»HSJHSKLKLSH]PSHZY:HIH[tHÄUHSZKLS
2011 i principis del 2012.
Segons aquest testimoni, el Pau va aguantar el pilar de set a Constant durant la 
process. Per lÕedat del seu avi, es del tot factible que sÕhagus atrevit amb un dels pilars 
ms difcils Ðsols superat pel de vuitÐ que es bastien al segle XIX abans que es deixessin 
de fer en iniciar-se la decadncia.
Seguint el testimoni del seu net, el Pau formava part dÕun grup de joves constanti-
ULUJZX\LUVK\I[HLUX\HSPÄJHYSVZKL¸JVSSH¹SVJHSYLZZHS[HU[X\LHS»uWVJHKLSZL\H]P
nÕhi havia a cada poble de grups com el de Constant. Certament, el Pau ens descriu els 
NY\WZK»HÄJPVUH[ZPJHZ[LSSLYZX\L[LUPLUSLZWVISHJPVUZHTITtZHÄJP}JHZ[LSSLYHLSZX\HSZ
WHY[PJPWH]LUHJ[P]HTLU[LUSHJVU[YHJ[HJP}KLJVSSLZMVYHUPLZPYLMVYsH]LUSLZZL]LZÄSLZLU
diversos aspectes, dhuc lÕestrictament casteller, pujant-hi conjuntament amb els visitants 
PÄUZP[V[H[YL]PU[ZLLUJVUZ[Y\JJPVUZIHZ[PKLZ[V[LZLSSLZWLYJHZ[LSSLYZSVJHSZ,STVKLS
recordat pel Pau a Constant era, efectivament, generalitzat en moltes altres poblacions. 
3DX$ODVj5HYHUWp´GHFDOVRÀFLVµ
,UJVUuP_LYSLZUVZ[YLZPU[LUJPVUZK»PU[LU[HYPKLU[PÄJHYHU[PJZJHZ[LSSLYZKL*VUZ[HU-
t, lÕactual alcalde de la vila, Josep Maria Sabat ens feu sabedors que el pare de la seva 
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via materna Ðla CarmeÐ havia format part dÕalguna de les colles castelleres vallenques i 
que, amb la colla, anava a actuar a Tarragona. 
Aquest casteller es deia Pau Alas Revert, nascut el 18 de febrer del 1871 a la casa 
JVULN\KHJVT¸ JHSZVÄJPZ¹,S KLNLULYKLS LZJHZHHTI*HYTL4HYZHS.H]HSKn(S
padr dÕhabitants del 1904 el trobem vivint al nmero 46 del carrer Sant Vicen, on consta 
que es pags de professi. 
Per altre part, lÕactual president de la colla Jove dels Xiquets de Tarragona, Albert 
Grau Valls tamb ens ha facilitat alguna informaci dÕaquest casteller, ja que la seva via 
TH[LYUH-LSPsH(SHZn4HYZHSLYH\UHHS[YLKLSLZÄSSLZ¶SHWL[P[HKLJPUJNLYTHUZ¶KLS7H\
Alas. Segons aquestes fonts hom recordava tamb com el Pau anava junt amb altres com-
WHU`ZKLSWVISLHWL\ÄUZH;HYYHNVUHWLYHUHYHMLYJHZ[LSSZ,U[YLLSZYLJVYKZ[YHTLZVZ
per la Felia tamb existeix la vivncia de com la seva mare, la Carme, o b la seva via, la 
Maria, culpaven als castells de la lesi dÕuna cama: Òves... ves als castells, que tÕhan fet coix 
dÕuna cama!Ó. Aquest record es especialment interessant per diversos motius.
En primer lloc cal tenir en compte que al llibre de Jordi Morant(35) cita una llarga llista 
de noms i renoms que conformaven la pagesia tarragonina al segle XIX a on hi trobem el 
ÒCoix dÕAlasÓ, sens dubte, el nostre recriminat. I, en segon lloc, per que estarem situant 
un altre casteller a la famlia ms reculat en el temps en el cas que estigussim parlant del 
pare del Pau. En aquest sentit, el record familiar diu que el pare del Pau seÕl coneixia com el 
Joanet Alas, i que, per tant, sÕhauria de dir Joan. Per la nostra part, hem buscat als llibres 
sacramentals de la parrquia de Constant i hem comprovat com el pare del Pau es deia 
Josep Maria i no pas Joan. Per, en canvi, si que hem vist com el seu avi patern es deia 
1VHU3SH]VYZWVKYPHLZZLYWSH\ZPISLX\LMVZJVULN\[JVTLS1VHUL[¶LSÄSSKLS1VHU¶(SHZn
 Un Joanet Alas que apareix a llibre de Morant(36) entre la llista de castellers tarrago-
nins que van voler organitzar una colla local prpia a les darreries del segle XIX, per donar 
continutat a la colla de la Merc creada el 1885 a Tarragona. Si realment es tracta dÕaquest 
personatge, estarem parlant de Josep Maria Alas Illa, nascut el 1828 a Constant i casat 
amb Maria Revert lÕu dÕagost del 1868. Masses anys, al nostre entendre, per emprendre 
LSWYVQLJ[LK»\UHUV]HJVSSHWLY~WLYMLJ[HTLU[JVTWH[PISLHTISHLKH[KLSZL\ÄSS7H\LU
va heretar el renom?).
Un seguit de dades difcils, a hores dÕara, de lligar-les amb exactitud entre elles i 
que no ens permeten anar ms enll del fet inqestionable que un o lÕaltre Ðo tots dosÐ 
eren castellers de Constant a la seva poca i estaven estretament vinculats a la ciutat de 
Tarragona. 
Joan Alas Espera (1904-1981)
,SWHYLK»HX\LZ[JVUZ[HU[PULUJLZKuPH1VZLW(SHZn9L]LY[t&PLYH
germ del Pau Alas Revert, el casteller que acabem dÕestudiar en lÕapartat anterior; per 
tant era nebot seu. 
:LNVUZLUZOHML[ZHILYLSZL\ÄSS1VHU(SHZn:VStX\HULSZL\WHYL[LUPHJPUJHU`Z
ell i la seva famlia van traslladar la seva residncia a Tarragona. 
(35) Primera edici pg. 74, extret del llibre ÒTarragona en la histria generalÓ 1929
(36) Primera edici pg. 69
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La importncia del seu paper dins el mn casteller apareix poc desprs dÕacabada 
la guerra civil espanyola. DÕuna bona corpulncia fsica, Alas parava a segons tots els 
castells dels Xiquets de Tarragona durant la postguerra, dhuc el pilar de cinc. Al llibre ÒEls 
Castellers de TarragonaÓ(37) es recull el testimoni de Salvador Arbona ÒValentÓ, un casteller 
que recorda lÕintent del dos de set que els Xiquets tarragonins van provar durant la festa 
major de Vilafranca del 1945, parat a segons per Alas. A ms, el mateix testimoni recorda 
que Alas era qui transportava la colla a les sortides Ðcom ara aquesta de VilafrancaÐ amb 
el seu cami que tenia com a transportista que era. 
(X\LZ[KL[HSStZJVUÄYTH[WLSZL\ÄSS1VHUX\LLUZL_WSPJHJVTLSZL\WHYLOPWVZH-
va uns bancs de fusta i un tendal al cami i dÕaquesta manera es feien els desplaaments 
de la colla. 
A lÕesmentat llibre ÒEls Castellers de TarragonaÓ Ðpgs. 200 i 201Ð es reprodueix un 
article aparegut al ÒDiario EspaolÓ del 22 de setembre del 1946 on es fa un reps a lÕes-
tat dels Xiquets de Tarragona just abans de lÕactuaci de Santa Tecla dÕaquell any 1946. 
LÕarticle es prou valus per que dona a conixer, encara que sigui amb alguns renoms, els 
castellers que composaven llavors la colla, agrupats dÕacord amb la posici que ocupaven 
en el castell. Entre tots els segons de que disposava lÕagrupaci hi trobem al Joan Alas.
Per, a ms, lÕarticle en qesti situa els noms de la junta directiva que duia les 
regnes dels Xiquets de Tarragona, formats ja en una entitat legalment constituda. Com 
a president hi trobem a Esteve Pomerol Calvet (1892-1967) que, a la vegada, exercia les 
funcions de cap de colla; i com a sotspresident apareix Joan Alas. La importncia que 
(SHZn[LUPHKPUZ SHJVSSH[HYYHNVUPUHLUZ SHJVUÄYTHLSZL\ÄSS1VHUX\LLUZHÄYTHX\L
SSH]VYZLSZL\WHYLLYHLSUTLYVKVZKLS»HNY\WHJP}POVTLKLJVUÄHUsHKLSZL\Tn_PT
dirigent, el mtic Esteve Pomerol.
Dins les seves atribucions estaven les de responsabilitzar-se de la canalla dels Xi-
quets. Durant la segona meitat de la dcada dels 40, Alas portava cinc o sis nens a 
reforar la colla Vella dels Xiquets de Valls i tamb als Nens del Vendrell, quan el seu cap 
de colla era el Joan Julivert Nin (1907-1972). 
:LNVUZLSZL\ÄSS1VHULSZL\WHYL]HKLP_HYS»HJ[P]P[H[JHZ[LSSLYHX\HULSS[LUPH
HU`ZtZHKPYJHWLS   HYYLSK»\UHKPZJ\ZZP}HTI\UHS[YLJHZ[LSSLY
Maties Font
Per testimoni del constantinenc Pau Folch Claravall (1914) agutzil de la vila durant 
molts anys, podem afegir a la llista aquest personatge del qual no en sabem gaire cosa. 
Segons sembla, hauria nascut cap el 1905 aproximadament i de solter anava amb les co-
SSLZ]HSSLUX\LZ,Z[HYxLTWHYSHU[KLÄUHSZKLSHKuJHKHKLSZHU`ZPWYPUJPWPZKLSZ,Z
va casar a Constant i, poc desprs, seÕn va anar a viure a Tarragona, on el nostre informant 
li perd el rastre. Junt amb ell tamb hi anaven altres companys de la seva edat i condici 
Ðs a dir, mossos de cases de propietarisÐ.
Per la nostre part no lÕhem sabut trobar en cap dels llistats de castellers que actual-
ment tenim a lÕabast dÕaquells anys 30, ni de tarragonins ni de vallencs. 
(37) ÒEls Castellers de Tarragona 1926-2006. Imatges i testimonisÓ AA.VV. Cossetnia Edicions, 2008, 
pg. 190
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Joan Fortuny Mas (1929)
Fill de Mont-roig del Camp. Quan tenia dos anys (el 1931) ell i la seva famlia es va 
[YHZSSHKHYH]P\YLH*VUZ[HU[x3»HU` ]HHUHYH]P\YLH;HYYHNVUH(SSxLZ]HHÄJPVUHYHSZ
JHZ[LSSZ3HZL]HWYPTLYHHJ[\HJP}JYL\X\LMV\SHKLSJVUJ\YZKLS HSLZÄSLZKLSZ?P-
quets de Tarragona, on sempre va fer de crossa. Desprs de vint-i-cinc anys a la colla, cap 
LS]HKLP_HYKLWYLUKYLOPWHY[HJ[P]H,SZZL\ZÄSSZOHUSSLNH[SHZL]HHÄJP}!SH*HYTL
excelálint-se amb el pilar de quatre caminant el dia de la Merc, i el Joan retransmetent 
diades castelleres per la rdio.
Josep Maria Font Tarrida (1929)
Mercs a les seves vivncies personals, hem pogut recuperar algunes dades sobre 
S»HÄJP}JHZ[LSSLYHH*VUZ[HU[xQHKLZK»HIHUZKLSHN\LYYHJP]PS]L\YLPU[YVK\JJP}K»HX\LZ[
apartat corresponent a castellers locals). LÕany 1955 era un dels components de la Penya 
Maginet de Radio Tarragona que van fer venir la colla Nova dels Xiquets de Sant Mag 
(veure apartat ÓAnys 50, el retorn dels tarragoninsÓ). Quan va traslladar la seva residncia 
a Tarragona, aviat va comenar a apropar-se a les pinyes de les colles tarragonines. Final-
ment fou membre de la colla Jove dels Xiquets de Tarragona, creada el 1979, on hi han 
KLZÄSH[X\H[YLÄSSZPK\LZUL[LZ
Jaume Vilanova Cabayol ÒJaume de ConstantÓ (1943)
Nascut a Maspujols, de petit la seva famlia es va traslladar a viure a Constant, on 
el seu pare va exercir de secretari de lÕajuntament. Membre dels Xiquets de Tarragona des 
del concurs de tarragon del 1970, poques setmanes desprs que les dues colles existents 
a la capital de la demarcaci ÐColla Nova i Colla VellaÐ es fusionessin en els actuals Xiquets 
de Tarragona, esdevenint un dels primers castellers que no havien format part en cap de 
les esmentades agrupacions. 
La seva implicaci en la vinguda dÕaquesta colla en diferents ocasions a Constant 
ja ha estat explicada a lÕapartat Òépoca actual (1981-2011)Ó. Vilanova havia format part de 
la junta dels Xiquets i membre del Patronat Municipal de Castells de Tarragona. 
Segons podem llegir al llibre ÒEls Castellers de TarragonaÓ (37) Ðpg. 359Ð el 1981 
va pujar als primers castells de vuit de la colla, el dos de set i el quatre de vuit, dels quals 
fou titular indiscutible durant deu anys. Va carregar en diverses ocasions el tres de vuit i el 
primer quatre de vuit amb agulla dels Xiquets (1997) Ðdesprs de quatre anys sense pujar 
i a manca dÕun segonÐ, participant al pis de segons en diversos castells folrats de la colla 
com el dos de vuit i el tres de nou.
El 2005 lÕajuntament de Constant li va retre un homenatge amb la entrega dÕuna 
placa amb la inscripci: ÒEn reconeixement del poble de Constant a la tasca realitzada des 
del 1971 en favor de la cultura catalana popularÓ. 
CASTELLERS ACTUALS
El mateix Jaume Vilanova ens ha recordat que entre els anys 1975 i 1985 anaven 
amb els Xiquets de Tarragona diversos membres de la famlia Avils que vivien a la vila: tres 
VX\H[YLNLYTHUZHTI\UHIVUH[uJUPJHPHSN\UZKLSZZL\ZÄSSZ0[HTIt\UWHYLSSV[YLZ
components de la famlia Humanes, que residien al barri de Centcelles. 
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al llibre ÒCastells i FestaÓ(38) en un completssim estudi de lÕestructura social basada en els 
467 castellers que composaven la colla el 1999. Segons aquest estudi, aquell any hi havia 
tres castellers de Constant, provinents de grups familiars diferents.
Volem acabar aquest apartat Ði el treballÐ transcrivint la relaci de castellers cons-
tantinencs que foren homenatjats el passat mes dÕoctubre del 2011 dins els actes que ja 
OLTJVTLU[H[HSÄUHSKLS»HWHY[H[¸ÏWVJHHJ[\HS ¹,SKPZZHI[LK»VJ[\IYLHS
Casino sÕhi aplegaren unes seixanta persones, de les quals una quinzena eren castellers 
de Constant. 
La relaci, tramesa per Oriol Nicolau Tell, est agrupada per colles castelleres i in-
clou tamb aquells que actualment viuen fora per hi tenen relacions familiars actuals a la 
vila (apareixen amb un asterisc):
COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS:
Ð Andy Cristino Bravo
Ð Edu Cristino Bravo
Ð Melody Cristino Bravo
Ð Francesc Vilanova Bov
XIQUETS DE TARRAGONA:
Ð Enric Guim Domnech
Ð Isabel Prez Hombrado
Ð Marc Valls Puig
Ð Sergi Valls Puig
Ð Jaume Vilanova Cabayol
COLLA JOVE DELS XIQUETS DE TARRAGONA:
Ð Helena Font Ferran
Ð Maria Font Ferran
Ð Jordi Font Sol
Ð Josep Maria Font Sol (*)
Ð Llus Font Sol
Ð Josep Maria Font (*)
Ð Mag Gimnez Vives
Ð Nria Gimnez Vives
Ð Sara Gimnez Vives
Ð Josep ÒPicuÓ Gimnez Puig
Ð Albert Grau Valls (*)
Ð Jordi Grau Valls (*)
Ð Pere Grau Valls (*)
Ð Nria Maduell Pallars
Ð Josep Maria Nicolau Rossell
(38) ÒCastells i Festa. La Colla Xiquets de Tarragona (1990-1999)Ó Albert Pallars Roig i Manel Valls Com-
balia - Edicions el Mdol - 2000.
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Ð Jordi Nicolau Tell
Ð Oriol Nicolau Tell
Ð Josep Pere Plana Espaol
Ð Marta Sabat Rovira
Ð Marta Sabat Vives
Ð Nria Sanahuja Selva (*)
Ð Laia Sanahuja Selva (*)
Ð Ignasi Vendrell Font
XIQUETS DE REUS:
Ð Glria Nicolau Figuera (*)






AA VV.- ÒEls anys de la II Repblica a Constant (1931-1936)Ó Ajuntament de Constant, 
2007
AA VV.- ÒMn CastellerÓ - Rafael Dalmau, Editor - Barcelona, 1980-1982
Aleu Padreny, Miquel - ÒConstant. Mes dÕagost festiuÓ Estudis de Constant nm. 22 
(2006) - Ajuntament de Constant
Amig Angls, Ramn - Onomstica del terme municipal de ConstantÓ. Sindicat Agrcola 
KL*VUZ[HU[x 0UZ[P[\[K»,Z[\KPZ*H[HSHUZ ;YLIHSSZKL S»6ÄJPUHK»6UVTnZ[PJH 
2008 Ð
Balart, Llus; Conesa, Ëngel; Oriol, Carme; Pallars, Albert; Pujadas, Joan Josep (coordi-
nadors) Ò1926-2006 Els Castellers de Tarragona. Imatges i testimonisÓ - Cossetnia 
Edicions - 2008
Bargall Valls, Josep - ÒLa colla Xiquets de Tarragona i la tradici castellera de la ciutatÓ - 
Edicions El Mdol - Tarragona, 1990
ÒPit i Amunt! Els castells a TorredembarraÓ - Edita Nois de la Torre - Torredembarra, 1985
Bofarull Sol, Joan - ÒNova descoberta sobre els orgens dels castellsÓ - Revista ÒCastellsÓ 
UTNLULYMLIYLY
-LYYHUKV9VTL\7LYL¸7YLZuUJPH*HZ[LSSLYHHS=LUKYLSSÄUZS»HU` ¹7H[YVUH[4\UP-
cipal de Serveis Culturals del Vendrell - 1991
Ferrando Romeu, Pere - Flix Josep Cusin Via- ÒCent anys de Castells (1876-1976) En-
torn de la famlia Cusin de Vilafranca del PenedsÓ - Edicions i Propostes Culturals 
Andana, S.L. -2011
Gell Cendra, Xavier - ÒEls castells als llibres dÕactes de ConstantÓ ÒEl VallencÓ 25-2-2011
ÒLa Colla Vella dels Xiquets de Valls va actuar dos cops a Vilanova i la Geltr el 1892Ó - 
ÒDiari de VilanovaÓ 7-12-2001
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ÒEl primer Sabadell castellerÓ - ÒFoc NouÓ Butllet de la colla Joves Xiquets de Valls, nm. 
22 - Desembre 2001
ÒLa Renaixena Castellera a Tarragona (1926-1936) Ò Edicions El Mdol - Tarragona, 2001
ÒEls Castellers de Tarragona (1926-2006)Ó- AA VV - Tarragona, 2006 - Captol ÒLa colla 
5V]H]HYL]P]PÄJHYSHYP]HSP[H[HSHJP\[H[¹
Ibaez, Marta - ÒCastells a Sabadell abans de la Guerra CivilÓ - ÒEls SeballutsÓ, Butllet dels 
Castellers de Sabadell, Abril del 1996
Morant i Clanxet, Jordi - ÒHistoria dels CastellsÓ - Tarragona, 1967
Pallars Roig, Albert; Valls Combalia, Manuel - ÒCastells i FestaÓ- Edicions El Mdol- Tar-
ragona, 2000
Solsona i Llorens, Llus - ÒFoc NouÓ - Butllet de la colla Joves Xiquets de Valls - nm. 44 
- Desembre del 1993
Surez-Baldris, Santi - ÒCastells i Televisi, la construcci meditica del fet castellerÓ - Cos-
setnia Edicions, 1998
Trenchs i Mestre, Miquel - ÒMiscelálnia Castellera anys 1850-1900Ó - Rdio Capital de lÕAlt 
Camp, Valls, Maig 1989
Premsa escrita:
El Correo Cataln, 1977
El Correo de Barcelona, 1852
El Correo de la Provincia, 1893
La Crnica de Valls, 1932
La Cruz, 1903, 1908, 1914
Diario de Barcelona, 1852, 1973
Diario de Reus, 1878, 1908
Diario de Tarragona, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1890, 1892, 
1897, 1905, 1908, 1930, 1932
Diario de Valls, 1879
Diario de Villanueva, 1852
Diario del Comercio, 1895, 1896, 1900, 1903, 1905
Diario Espaol, 1944, 1955, 1959
Heraldo de Tarragona, 1905
El Mercantil, 1890
Las Noticias, 1904
La Opinin, 1877, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890
La Orden, 1886
La Ptria, 1922
La Provincia de Tarragona, 1887
La Renaixensa, 1883, 1892
El Vallense, 1879
La Vanguardia, 1883, 1933, 1977
Testimonis orals:
Alas Sol, Joan - Tarragona
Arbona Gibert, Salvador ÒValentÓ- Tarragona 
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Bergad Espaol, Josep - Constant
Estell Mora, Manuel - Tarragona
Folch Claravall, Pau - Constant
Fortuny Mas, Joan - Constant
Font Tarrida, Josep Maria - Constant
Grau Valls, Albert - Tarragona
Nicolau Tell, Oriol - Constant
Pedrola Gallart, Ramon ÒGarrofetaÓ - Tarragona 
Medina Moreno, Pedro - Tarragona
Rafols Borafull, Josep Maria - Constant 
Ribas Ballester, Ramon - Tarragona
Sabat Sans, Josep Maria - Constant 
Sol Barrufet, Josep Maria - Constant
Vera Arcos, Miguel - Tarragona
Vilanova Cabayol, Jaume ÒJaume de ConstantÓ - Constant
Arxius i biblioteques:
Arxiu Histric Arxidioces de Tarragona
(Y_P\/PZ[~YPJKL;HYYHNVUH-VUZMV[VNYnÄJ*HUHKLSS
Arxiu Municipal de Constant
Biblioteca Vctor Balaguer, Vilanova i la Geltr.
Centre de Documentaci Castellera - Museu de Valls
Registre Civil. Jutjat de Pau de lÕAjuntament de Constant
Altres:
Gell Cendra, Xavier - ÒCastells a les visites parroquials de Constant i Vila-secaÓ a O[[W!
IHSSKL_PX\L[ZKL]HSSZ^VYKWYLZZJVT (26-8-2011)
 ÒDues crniques vuitcentistes a Constant per Sant Sebasti Ò O[[W!IHSSKL_PX\L[ZKL-
]HSSZ^VYKWYLZZJVT (25-9-2011) 
Castells a Constant per Sant Sebasti i Sant Antoni Abat al segle XIX Ò O[[W!IHSSKL_P-
X\L[ZKL]HSSZ^VYKWYLZZJVT (29-9-2011)




Els darrers castells a ConstantÓ - Xavier Gell Cendra - O[[W!IHSSKL_PX\L[ZKL]HSSZ^VYK-
WYLZZJVT (8-1-2012)
Programes de la festa major de Constant del 1952 i 1953 - Colálecci Josep Maria Sa-
bat Sans
Transcripci de la Taula Rodona sobre la Colla Nova dels Xiquets de Sant Mag. Agost del 
2002 al local dels Xiquets de Tarragona.
Revista ÒCatalunyaÓ - Buenos Aires (Argentina), nm. 64 mar del 1936 - Centre de Do-
cumentaci Castellera - Museu de Valls
Base de Dades Colla Jove dels Xiquets de Tarragona - Coordinadora Colles Castellers de 
Catalunya.
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